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D I A R I O N A C r O N A L S I N D f C A L I S T A 
L mismo t e s ó n que pusimos en io^nap 'aá 
batallas ^n «i frente jde comibaíe |ded¡car 
remos a las batallas de |prden social y eco-
' •mío , 
FRANCO 
Núm. 857.—León domingo 27 ? ' 4o 1939 
Año de la Victoria 
Asá? M U N D O P E N D I E N T E D E L A C O N T E S T A 
I T A L I A E S P E R A Q U E 
T R I U N F E L A RAZON 
Uondrcs, . 2 6 . — L a prensa 
jondinensa concede oxoepcio. 
nal Importancia al regreso 
¿el embajador br i tán ico en 
Berlín, S i r Neville « e n d e r s o n 
después ido s u larga conver-
flac«ón con ej Führer . 
Se afirma que « s portador; 
.A nroposiciones definitivas 
gara el gobierno b r i t á n i c o , 
flue d e t e r m i n a r á n el rnomen. j Ja r a z ó n ' 
¿o decisivo en la s i t u a c i ó n 
europea. 
Sea 'o que sea, muy pronto 
ha de saberse .su contenido, 
porque ,as . o o n v e r s a c i o n e » 
entre Hemierson con Cham-
berlain y Halifax no tarda , 
rán enjreve iar el resultado 
estas negociaciones. 
Se concede gran importan-
cia a la s u p r e s i ó n tíe las ce-
remonias d e T a n n e m b é r g 
que la prensa s e ñ a l a de Im-
portancia excepcional. 1 
G R A N I M P R E S I O N P O R 
, X A S U S P E N S I O N D E L ü S 
á C T O S D E T A N N E M B E K G 
LOÜO'HS, 26.—La prensa britá-
nica ceíiefde enorme impor'ncia 
I a la deejs«ión de Adolfo Hit'cr de 
' ¿uspender los actos conmemorati-
¡ yos de la batalla dé Tannemberg. 
; l'odos les periódicos dan la iia-
presión de que es inminente la 
Jora decisiva y que la supresión 
'de esta ccnmemoración, puede en-
yclvcr un propósito de Hitler üe 
¡¡ncb'narse hacia una solución 
¡amistosa del [problema de Dant-
kig, denii o siempre de sus exigen-
gias >' puntos de vista. 
U N M E N S A J E D E H I T L E R 
A M U S S O L I N I 
Roma, 26.—El Duce da reiíibi-
ílo ayer dos veces al embajador 
jle ¿Jemania en Roma.. La pnins-
vez le acompañaba el Cocule 
'de Cun o, obedeciendo, la visita 
para b&cer entrega a Musbolini 
jde ui¿ mensaje del Führer ai Ou-
;ce, al qtu éste respondió mmedia-
tamentt, siendo comunicada edta 
Respuesta a Hitler por medio del 
j&ml)a¿adoi italiano en Berlín^ 
A las diez de la noche recibió 
JlussJmi de nuevo al embajador 
fckmán, portador de un segundo 
mensajf telefónico del Führ3r. A 
la er.trovista también asisti5 el 
Conde de Ciano. 
V í c t o r M a n u e l I I I 
m e d i a d 
l l o m a , 3G.—Los p e r i ó d i c o s , 
i t a l i anos comentan los febriles] 
t raba jos d i p l o m á t i c o s de las. 
c a n c i l l e r í a s de E u r o p a desarro-
l lados ayei; y lexponen las r a 
zones pa ra esperar que ei con-
fl icto, t e r m i n e con e! t r i u n f o de, 
prlincipalV. 
mente en las largas eni revis 
tas del F ü h r e r con. e l embaja-
dor de I t a l i a en constante con-
tacto con £l Conde de Oiano, 
que desa r ro l l a una intensa, ac-
t i v i d a d / d i p l o m á t i c a , las entre-
yiistas ^ep>eí;id(ai3, de Ciano con 
•el embajador ^alemán y de este 
con el Duce y la ac t iv idad m u y 
á n t e n s a * t a m b i é n ^ n las canci -
l l e r í a s de toda 'Europa, todo Id 
cual ha creado la pos ib i l idad de 
que pueda entreverse un claro, 
d e luz, del q u é es un. i nd i c io 
m u y fuer te el y-iaj-e del emba-
j a d o r b r i t á n i c o M r . H-enderso.l 
a Londres , siendo por t ador d-e 
una s o l u c i ó n pací f ica que le ha 
sido - entregada por ej F ü h r e r y 
que actualmente objeto de 
u n atento estudio por par te del 
gobie rno i n g l é s . 
" H P o p ó l o d i Roma" dice que 
I t a l i a espera t o d a v í a que> se pue-
da obtener por v ía pacífica la re-
v is ión del equilibrio europeo a fa 
vor de los pueblos para que la v i 
da de sus pobladores tienda el de 
recho a l espacio v i t a l , pero que si 
se tuv iera que l legar a l a nueva 
Europa por el camino de 13 s ar-
mas, e l mundo sabe quo I t a l i a es 
t á s ó l i d a m e n t e preparada y t ras 
ella un. e jé rc i to a d i s p o s i r ó n del 
Duce.—Faro. 
R U M A N I A C O N F I A E N 
V I C T O R M A N U E T Y 
M U S S O L I N I j po^-niug^ esperando ^1 comienzo 
Buearest, 26.—La prensa ruma | de la s e s ión min i s t e r i a l , que em-
na c o n t i n ú a publicando f i t o g r a -
f í a s del Rey V í c t o r Manu?l 111 y 
I N G L E S A L M E N S A J r n e i 
y u s s o l i m 
o r e s p a r a l a c o n c i h a c i 
p o s 
fica para el gravísimo conflicto se 
basa en la intervención del Duc&r 
Faro. 
L A I N T E R V E N C I O N D E 
¿ M U S S O L I N I 
Ecmu, 26. — Comentando los 
contactos que han tenido lugar, 
estos días entre Roma y Berlín, 
dice el periódico " I I Mesragero", 
qú la intensa actividad diplomáti-
ca de los últimos días, culminó 
ayer en los dos mensajes telefó-
nicos del Führer al Duce y en la?, 
contestaciones de Mussolini, las 
que dan, lugar a esperar una solu-
ción pacífica, envuelta también 
en la comunicación que llevó a 
Londres el embajador británico 
en Berlín, Sir Reville Henderson, 
dirjgida al Gabinete Chamb¿r-
•lain. 
En pocas horas sabremos, dice 
el periódico, si al cabo prevaleiíe 
una razón guiada por la justicia. 
^-Faro. 
El Gobierno inglés estudia 
el Mensaje de Hitier. - Enorme es-
pedación en LONDRES 
Londres, 26—Tan pronto Üogtf 
al público la noticia por las edi-
ciones de los periódicos de l a tar-
de, de que iba a celebrarse Com-e-
j jo de ministros, acudió una cncr-
I me muiiitud_a los alrededores de 
del Duce, afirmando que eftos 
dos hombres pueden salvar al 
mundo de la ca tás t rofe .—Fivro . 
F R A N C I A T A M B I E N C O N -
F I A E N E L D U C E 
Paris, 26.—Los per iódicos consi 
deran la s i tuac ión in t e rn^c io i a l 
como extremadamente grave y con 
fusa. Los ó r g a n o s del centro y de 
recha siguen manifestando que la 
ú n i c a esperanza de solución pací-
! jpezó a las seis y media en punto 
de la tarde. 
El embajador en Berlín. Nevi-
lle Henderson, que tiene papel 
mur piincipal en el desarrollo de 
go, acudió también a Downing 
los sucesos, por razón de su car-
Streeí y fué aclamado por la mu-
chedumbre. 
H O Y C O N T E S T A R A E L 
G O B I E R N O I N G L E S A L 
F Ü H R E R 
Londres, 26.—La reunión del 
El Gobierno francés clausura 
periódicos comunistas 
v a n o s 
ALEMANIA da seguridades de que 
respetará ios terriiorios de HOLANDA 
y BELGICA 
t a r i s , ¿ 6 . — A conaecuenetta 
íle la ac t i tud adoptada por los 
'dirigentes d-^i par t ido conmnis 
Ja f r ancés ante la actual col-
ísis in ternacionai , la mayor pac 
ê de los obreros de la fábr ica , 
í l e n a u l l , m'iembros 'del pa r t ido 
comunista, han abandonado d i -
Pho partido y han f i rmado una' 
protesta con t ra é l . 
EV m i n i s t r o deil I n t e r i o r , Sa-
Éraut, ha decidido, eu v i r t u d de 
Un -decreto aparecido esta mi-
!&an&. suspender, a p a r t i r do 
«cy a " L H u r n a n i t é " y "G* 
.^0ir^ Ambos p e r i ó d i c o s coa-si-
«teraron el pacto de uo a g r e s i ó n 
Bermano-ruso, como una con 
iribución d-e !a URSS a la paz 
M?aro. 
efectuado registros en los locales 
de la r e d a c c i ó n . — F a r o . 
H I T L E R NO S E D I R i Q I R A 
A L P U E B L O A L E M A N 
^ e r i l i ^ 2G,.—El M i n i s t r o de 
^aganda del Reich, D r . Goe-
!ls, ha desmentido n l u n i l a , 
Bciente las not icias que c i r c u í a n . 
en v i s ta d-e habJrsa sus-
pendido el discurso do Ha iep 
• la c o n m e m o r a c i ó n d<3l a n i -
^ s a n o de Tannemberg e l ; 
d a m f !anzaría hoy ^ Pr0- Í 




O J R O P E R I O D I C O O O M Ü - \ 
• M S T A S U S P E N D I D O 
ha íSf' 26-—La poúcía fnneesa 
tlódin eiüdo y suspendido el pe \ 
SfeCo comunista ruso "Rurke"' í 
s« Publicaba en Paria y ha. 
AJLJÜMAJNiA KJÜSPJíilAKA 
L A N E U T R A L I D A D B E L -
G A 
Bruselas, 2 6 — E l Rey L o i o i -
do ha recibido a l emoajador alp-
m á n , que en nombre de s u g o b i n 
no con f i rmó la dec la rac ión hecha 
el 3 de octubre de 1938 por el go-
bierno del Reich, garantizando la 
independencia del territori"» be lg i . 
L a noticia fué acogida con v i 
va sa t i s facc ión por la opinión pú -
blica, que espera sea dada una de 
c l a r a c i ó n idén t i ca por el gobierno 
f r a n c é s . — F a r o . 
V L A D E H O L A N D A 
L a Haya, 26 .—El gobierAO de>l 
Reich ha comunicado al de H o l á n 
da que en caso de guerra Alema 
nia r e s p e t a r á la neutralidad y ej 
t e r r i t o r i o h o l a n d é s , siempre que 
este pais no intervenga en la cor. 
tienda.—Faro. 
SE S U S P E N D E N L A S CO-
M U N I C A C I O N E S D E A L E -
M A N I A C O N D A N T Z 1 G 
B e r l i n , 26.—Se han suspendido 
las comunicaciones con Dantzig, 
t an to a é r e a s como m a r í t i m a s . — 
Faro . 
L A A C T I T U D D E LOS E S -
T A D O S UNIDOS 
Nueva York, 26. " N e w 
^ork Times" escribe que en caso 
de guerra que produzca la inter 
vención de Francia e Inglaterra, 
•el pacto e c o n ó m i c o tripartito s e r á 
abandonado por los Estados Uni-
dos 
Hasta hoy, todo proyecto de 
revisión del valor del dolar para 
aproximarle a posibles y nuevas 
bajas de nivel, ha sido resuelta-
mente descartado. 
E L E M B A J A D O R P O L A C O 
E N B E R L I N P R E P A R A L A S 
M A L E T A S 
Berlín, 26.—El embajador de 
Polonia en Berlín está empaque 
tando urgentemente todos sus pa 
peles, preparándose para una eva 
cuación inmediata—Faro. 
V I S I T A S 
CANO 
E N E L V A T I 
Ciudad del Vaticano, 26.—El 
secretario de Estado cardenal Ma-
glione, ha recibido, hoy al emba 
jador de España en la Santa Se 
de, que después visitó a los sitos 
prelados en el departamento del 
Vaticano. 
También han sido recibidos 
por el cardenal Maglionc los em-
bajadores de Italia y Polonia.— 
Faro. 
l i s i a de tems 
portupests 
i S i f i l l a 
Sevilla, 26— Con motivo de 
hallarse en Sevilla la flota portu-
guesa, ha llegado a esta ciudad el 
•embajador de Portugl doctor Pe 
tro Teotonio Pereira, que esta 
mañana fué recibido con todos 
los honores, verificándose des-
pués su visita oficial a los barcos. 
Concluida esta visita, ol emba 
jador, acompañado por todas las 
utoridades, se trasladó a 'a Cruz 
de los Caídos, en la cual depositó 
una corona de flor-es.—Far^. 
(jiobif rno inglés ba durado dos ho 
ras y veinticinco minutos. , 
Se tiene entendido que se dis-
cutió el mensaje de Adolfo Hi-
tler, entregado al embajador Hen 
derson, y la contestación que se 
dará al mismo. 
Se suspendió la reunión hasta 
mañana a las diez y media para 
que los ministros encargados de 
redactar la contestación, que se 
suponen sean Chamberlain y Ha 
lifax, sometan a los demás el tex 
to de dicha contestación. Créese 
que haya una especie de consejillo 
•sta noche entre varios ministros 
del Gabinete. 
De todas maneras se asegura 
que la contestación necesita cal 









W a s h i n g t o n , 26.— E l Prcs i - » que habiendo aceptado en p n j j -
¿HABRA CAMBIOS E N 
G O B I E R N O NIPON? 
E L 
TOíkío, 26.—La Agencia Do-
mey, oficiosa del gobierno n i 
p ó n , s e ñ a l a la probabi l idad de 
r e n o v a c i ó n del gobierno japo-
néis .—Faro, 
dente de la í l e p ú b l i c a de Polo 
n i a , ha contestado al mensaje 
de RooseveJt para que so i n i . 
c i en negociaciones bien dir-eo 
tas o p o r m e d i a c i ó n de o t ra po , 
tencia, con e l Reich, diciendo 
que Po lon ia en te ra í i a en estas 
negociaciones pac í f i cas como el 
medio m á s apropiado para re-
so lver 'la sdificuiltades y vs m u y 
n a t u r a l que Polonia trate— de 
evi tar todo acto de hos t i l idad 
;a c o n d e ó n de que la i f t a^ón i u 
teresada de la o t r a par te que 
se avenga a esta ac t i tud conci . 
l i ado ra . 
E l Presidente polaco aug iew 
que «,l p rop io Ro.osewlt pudiera 
se r el mediador.; 
P o r los periodistais yankis 
se p r e g u n t ó ,̂ ,1 secretario"" de 
Roosevelt a i este a c e p t a r í a el 
puesto de mediador, contestan 
do que cuando se presentara la" 
c i r c u n s t a n c á a , no s e r í a dif íci l 
complacer les . 
Roosevelt ha mostrado su 
gtíian sa t j i s faco ión hacia Polo 
n i a en v i s t a de esta contesta 
c ion y aprovechando la c i rcuns 
tancia de que H i t l e r no ha da 
do a ú n c o n t e s t a c i ó n aii mensa-
je enviado p o r Roosevelt a l 
E ü h r e r , ha enviado u n segunda 
Tnensaje al F ü h r e r d i c i é n d o i e 
Se ha hecho pública 
la combinación de 
Gobernadores C i v i l e s 
Burgos, 26.—Como consecuen-
cia de la combinac ión aprobada 
en e l Consejo de Ministros celebra 
do ayer, el Bole t ín Oficial del Es 
tado p u b l i c a r á m a ñ a n a los siguien 
tes nombramientos de Gobernado-
res Civiles: „ 
M a d r i d : don J o s é F ina t y Es-
cr iba de Romaiú , Conde de Mayal 
de. 
C ó r d o b a : don J o a q u í n Cadenas. 
M á l a g a : don Francisco Prieto 
Moreno. 
Va l i ado l id : don J e s ú s Rivero 
Meneses. 
Zaragoza: don Francisco Sarz 
de Tejada y Olozaga, b a r ó n de Be 
n a s q u é , que anteriormente lo era 
de Alava . 
A l a v a : don Javier Ramirez Zu-
ñ e s , que lo era de Soria. 
Soria: don Remigio Sánchez del 
A l a m o . 
Gerona: don Paulino Coll Mes?© 
guer. 
Pontevedra: don Francisco Gar-
c ía A l t e d , que lo era de Má laga . 
Las Palmas: don P lác ido A l v a -
rez de Buy l l a y Diez de V i l l a m i l , 
Faro . , _ 
b rado con inus i tada b r i l l an tez 
la fiestas conmemorat ivas de 
la l i b e r a c i ó n de esta ciudad. 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de l Gáud i -
l io ha asistido el heroico Genej 
r a l M o s c a r d ó , y en la del ü o -
b i e n i o e l M i n i s t r o de Oblas, 
P ú b l i c a s , Sr. P e ñ a . A s i s t i e r o ñ 
t a m b i é n l o s generales D á v U a , 
Cami lo Alonso, M a r t í n M o m i o , 
Solchaga y A l m i r a n t e Cerveni . 
Toda la c iudad e s t á bi igala-
nada. Duran te todo el d ía i n -
menso g e n t í o llenó las calles, 
que presentaban m a g n í f i c o as-
pecto. A las dioz y media de i a 
m a ñ a n a 80 izó en el b a l c ó n det 
A N I V E R S A R I O 
de la liberación de SANTANDER 
Santander, 26.—.Se h a n cele- | A y u n t a m i e n t o la m i s m a bunde-
xa que colocaron nuestros sel 
dados que Liberaron la ciudadj 
La-s tropas que formaron desfi 
laron después brillantemente ante 
las autoridades, que se traslada 
ron seguidamente al Alto de M i 
randa, donde se inauguró un obe 
lisco conmemorativo, pronun 
ciando discursos jfil general Dávi 
la y el ministro de Obras Públi-
cas 
Por la ta-rde se celebró una co 
rrida de toros que fué presidida 
por el general Moscardó, ministro 
de Obras Públicas, teniente geno 
ral Dávila y general Camlo Alón 
so.—Faro. 
enf! 
cupio el presidente polacv su 
proposiciones de negociaj-iónj 
c o n c i l i a c i ó n , se d i r ige ati¿v£ 
mente a l Canqller a i e i n á n par 
.que se digno só&p.tar ¡ n » u i ' 
de esos medios la s o l u c i ó n d>| 
conf l ic to entre Po. ioniá y Ale 
mania . Sin iii3ontables las v 
das humanas que pueden sal; 
_ yarse y es de enorme Lraicec 
dencia la t r anqu i l ida -d quo ha 
b r á ;de enva lve r -a las nacicno 
teuiropea^, sigue diciendo l íoo 
sevelt, si e'l Koiclí conv^av 
aceptar so lucionar por medios^ 
jpaaílñco fc Jlas diferencian exis-'' 
tentes. Todo el mundo así h 
desea y e s t á pendiente de yue^i 
t r a d e c i s i ó n , t e r m i n a el ñiéhJ 
f a j e . ' i, 
, JLos p e r i ó d i c o s de Nueva 
Y o r k adelantan la not ic ia de 
que H i t l e r e s t á resuel to a cele., 
b r a r conversaciones amíatüSíii»! 
^para resolver el problema d3; 
Dantz ig sobre la base de incor 
p o r a o i ó n de la Ciudad L i b r e a 
Reich ai igua l que el cnr redoi 
de da A l t a Silesia. 
POLONIA P O N E SUS E S -
P E R A N Z A S E P! . K O O S * 1 
V E L T 
Varsovia , 26.— Todos fód 
c í r c u l o s de esta cap i t a l polnra: 
creen que la c o n t e s t a c i ó n al 
presidente Pioo^evclt es 18 ú l t i j 
ma esperanza para la pa/ , me-' 
j o r dicho, es 'la ú l t i m a esperan^ 
za para que se logren los dore 
chos de Polonia sobre el Dant-
z ig . 
L l é n a n s e las lo lumnas de los 
p e r i ó d i r o s de ""as not icias acer-
ca de las conversaciones d ip lo-
m á t i c a s sostenidas pop el m i - ' 
n i s t ro de Estado polaco c o r o n é 
Beek eon ei embajador de lot '-
Estados Unidos y ej de l i Grart) 
B r e t a ñ a y con el m i n i s t r o d e ) 
Aleman ia , pero d icen que estas 
entrevistas SQ n í a espuma pro, 
ducida p o r lá efervesdoncia de 
la s i t u a c i ó n . 
Mi^iU^as tanto , conti'n inn 
á i d o p t á n d o s e toda clase de prc« 
c a u c i ó n os para caso de gutOrrar 
L a p o b l a c i ó n acude a las tieiv 
das de comestibles para a p r ^ 
vis ionarse y con este motivof 
han aumentado e x t r a o r d ' n a r i a . 
mente los precios de ios ar-
t í c u l o s , teniendo las autor ida-
des locales que sancionar a los-
p r o p i e i r a í o s de los ti3tft£léojW 
mientes . » P o r su parte, ei g;oj 
bierno ha hecho p ú b l i c a uña'í 
nota diciendo que gracia?! a la'! 
líjran colBe^ia obtenida ' estol', 
a ñ o , Po lonia e s t a r á abastecida;! 
largo t iempo. 
T I N TELEGRAMA m Ú 
PRESIDENTE POLACO^ 
A JORGE V I - % 
Ar.iríovia, -26.—El Presidento 
polaco ha dirigido a l Rey Jor j e 
V I el siguiente telegrama: 'i 
" E n el momento en que u u ^ 
tres dos gobiernos acaban de f i r -
mar el convenio que refuerza vas 
relaciones de amistad q ü e y d 
existían entre Polonia y Grau 
Bretaña, deseo expresar a V. 
mi profunda convicción de "¡ue 
csU- convenio creará nuevos ía-
-ZOo de cordialidad entre nuestroa 
doó p a í s e s y conseguirá coníioli-
dar en el mundo los grande?; IM>;-
ci'.ias de equidad y tóati^ia ' . ' • 
^ 
E n el Palacio de ios Groxo ŝes 
#k) reunieron ayer m a ñ a n a , para 
t»atar del restablecimiento en 
nuestra ciudad de la Escuela de 
iVeterinaria, el presidente acciden-
tal de la E x c m a . Diputación, se-
fior Del Rio Alonso, el ge.jtor se-
fior Cos y el primer teniente al-
calde y el gestor municipal, cama 
xadas Aguado Smolinsky y Di- , 
revspectivamente. 
De ella resul tó el acuerdo de di 
rigirse a los organismos superio-
res ofreciendo toda clase dt faca 
lidades para que pronto quede de 
e s t r u G G í l o n e s y K e p a m c t e e i M e c á n i c a s 
« N u e v a E s p a ñ a » 
E O 
U n i v e r s i d a d 
A N U N C Í O 
Se advierte a los sc í i j e s a lum-
nos interesados, que los e x á m e n e s 
de l a Facul tad de Cien.'.. 13 coumn 
a a r á n el d í a p r imero de septiem-
p a p t a d o 3 6 
T d é f d n q m Z S P u e n t e C a s t p o 
finitivament< 
en León. 
^talada la Escuela 
DE TRIBUNALES 
J U Z G A D O M U N I C I P A L 
Se celebró ayer un juicio dé í a l 
itaa contra Francisco Pérez López 
de 50 años, grabador, domiciliado 
en Caño Badülo, número 11, qu6 
agredió a Isidoro Aller, de 33 a ñ o s 
que vive en L a Serna, número 13, 
cuando este fué a cobrarle una 
factura. 
E l Juzgado condenó a l Francis 
co a 20 días de arresto y a l pagq 
ido una indemnización de 151 pose 
¡las y las costas del juicio. 
S E Ñ A L A M I E N T O S 
P a r a m a ñ a n a e s t á seña lada la 
celebración de uno por lesiones 
contra Ramona Rodríguez y sus 
íiijaa Asunc ión y Trinidad, que v i 
{ven en la calle del Medio, número 
treinta y cinco. 
Otro, por atropello y lesionsa 
Contra Valent ín Alonso Siero, quo 
iVive en Alcázar de Toledo, n ú m e -
ro 16. 
REGISTRO CIVIl : • : 
N A C I M I E N T O S 
J o s é Lu i s A l l e r Vallinas, h i jo 
de S e b a s t i á n y Manuela, que v i -
ven en Fernando Regueral, n ú m e 
r o 6. 
d I í í í s g í í í á 
LOSADA 
—oOu— 
P A R T O S 
y enfermedades de ia mujer 
Gonsuita de 12 a 2 y de 4 a 6*. 
Pamiro Baibuena, 11, 2 .° Izqda. 
P o r a tos C s b i 8 i « i o s 
V i d a N a c i o n a l 
S m o i c a u 
Por el presente anuncio se hace 
saber a los caballeros mutilados 
que la plaza de aspirante apare 
cida en el día de ayer en este dia 
rio corresponde ad Banco Central 
y no al de España, como en dicho 
anuncio se consignaba.—Hl Ofi-
cial Jurídico. 
A U X I L I O SOCIAL.— SERVI-
CIO SOCIAL DE L A MUJER 
Se ruega a> las señoritas que a 
continuación se citan pasen por 
esta Delegación Social: 
Nieves San José del Valle, Ma 
tilde Pérez Arenes, Pilar Sánchez 
Feo, e Isabel Santos Borbujo. 
Por Dios, España y su Kevolu 
ción Nacional Sindicalista. 
L A FIESTA DEL 29 DE 
OCTUBRE 
La Organización Juvenil se 
dispone a hacer una demostrar-
cin nacionaló gimnástica y depor 
tivaven Madrid el día 29 de oc-
tubre, fiesta de los Caídos y a'ú 
versario de la Fundación de Falan 
Constará de unos ejercicios si 
mutáneos de Educación Física y 
Preliminar, y una competición 
deportiva de cadetes sobre atlens 
mo, baloncesto, balón a mano y 
fútbol. 
A este efecto, comenzarán- pro 
ximamentc en León los entrena-
mientos gimnásticos y depOLti-
vos, para 'preparar a los cámara-
das que de León irán represen-
tando a nuestra provincia a la 
competición. 
Los camaradas que dése 2.1 ins 
cribirse pasarán por la Delegación 
Provincial de O, J., Casa de Espa 
ña, segundo, antes del día de 
agosto, de siete a nueve de la 
tard 
El Delegado Provincial de O J . 
S U C E S O S 
3 A c o d e m i a 
P. de San Marcelo, 1, V 
(Edificio «el Monte Piedad) 
Bachillerato. - M a t e m á t i c a s . — F i -
soca y Química para carreras es-
peciales y universitarias.—Oon-
tabiiiaad. Cultura, Taquigraf ía y 
Otposiciones. — Idiomas.—Profe-
sores titulados 
P a r a todo, use siempre 
" T I K T A S M A Y " 
bre p r ó x i m o , a las nue^e de la ma 
ñ a ñ a , en las aulas que se n Lean 
en e l cuadro f i j ado e i - i t ab lón de 
anuncios de esta Usr.va.'si'Jac 
T a m b i é n se rccuerüf , JU*J r o n l i 
n ú a abierta l a inse r ipe íón para 
aquellos alumnos que deseen ma-
tricularse de tres asignaturas, de 
acuerdo con las ú l t i m a s ó r d e n e s 
recibidas de la Superioridad. 
O T R O 
E n el d í a de ayor se rec ib ió de 
l a Sección de Universidades del 
Mimster io de E d u c a c i ó n Nacional, 
el siguiente te legrama: 
"Suspenda examen de ingreso 
esa Universidad de acuerdo Orden 
20 Corrientes que inmediatamente 
se h a r á públ ica , cuyo n ú m e r o p r i 
Para sw estilográfica, 
-'TINTAS M A Y " 
^ ^ ^ « o ^ 
mero dice: Prime 
tuados del examen' ?U€^ 
l a U m v e r s i d a d a ^ ^ ^ N 
« * obligados a v ' - ^ t o f Í N 
ton haber m l i ^ ^ l 
en las filas del 
haber sufrida -lrclto y 
en i 
o , 
menea o e n c a r c c í S U c i ó o . ^ 
zone. m a l t a s > 
ü e o s y r e l i g i o s o ^ ^ ,11otiv0s\1a< 
Oviedo, 24 de ^ ^ 
A ñ o de le V K t o r i T ^ ^ 1 ^ 
"WKT&S suy,, 
Cha 
contaba, queda 5 con quiene' 
«n el Clausíro dc"n '—' dla 
tu 
charla * ^ " l o m i a T * l 
dral. 
La próxima estar 
Ho gust¿ 
. pasado, y 
Sobradil lo. qVuntg^0 * 




ne t iempo de ello, el coitSl ^ 
te d a r á datos m u y c u r i o ™ 1 3 * 
una monj i t a do dicho ^ ^ 
recientemente fallf-cida irí^ 
de santidad. .en o!c 
E N UN P O ^ O A B I E R T O P A ^ A 
E L T E N D I D O S E H A C E DAÑO 
NICANOR 
A y e r d e n u a i c i ó en la ü o m i s a -
¡fía, Nicanoc G o n z á l e z G u t i ó -
íprez, de a ñ o s y p r o J ' e s i ó u 
pb re ro , que un muchacho Ua-
piado Indalec io F i ó r e z h a b í a 
^ r r u j a d o a un hijo suya de 8 
• yftñüis, p ó r Nombre Nicanor , al 
pozo abier to pa ra en t e r r a r el 
fuwnazón de un poste diel tendi, 
¡do e l écor ioo . 
.Como comprobante exhibía una 
¡oer l i f lcación ^de la Casa de So-
¡porro en la que se daba fe de 
Jiaber as is t ido a N icano r Gon-
^áiez , (hijo) de var ias contu-
siones de c a r á c t e r leve. 
C H O F E R D E S O B E D I E N T E Y 
A G R E S I V O 
E l - S r ^ G o n l r a l w t a de Gorreoí 
jde L e ó n tiene un oonduoloj; qu« 
p l parecer se l lama Franc i sco 
Jlodriguez y que ayer, babien-
jáosele acercado Prooopio Gar 
jpho F e r n á n d e z que t a m b i é n 
presta s e m o i e en Gorjeos, 
para pedirle que l levara las 
ijpialt'tas del Sr . Inspector dui 
jDuerpo a su^ domicilio, obede. 
jpió de una manera tan exLra-
fia, que c o n t e s t ó a su intorlo. 
.cúter con una i r a s * , que p u í 
¡grosera no podemos transon-
y como Procopio le di jera 
,qu« a él no a-e i« hablaba as i , 
k«l m a l h u m o r a d o c h ó f e r , ge 
í i v a l a i u ó subre el prime^Q go l . 
p e á n d o l e y p r o d u c i é n d o l e u n a 
Jjerida i nc i so con tusa en la ca-
ira de la que tuvo que sep cu-
itado en la Casa de sáooorro . 
E l lesionado p i d i ó en d icho 
;oeií«tro un cer t i l loado de su í c -
Ülón y con él se p r e s e n t ó a la 
p o l i c í a denunciando «1 hecho y 
M agresor. 
E L B O T O N E S D E L " A Z U L " )0 
UIM P U N I B L E iNEGOCIO 
E n el d ía de ayer los agentes 
í le I n v e s t i g a c i ó n F r o i l á n Gordo 
y Modesto A j e n j o pud ie ron sor-
p rende r y c o r t a r e l pun ib l e ne-
Jgooio sexuai que se» preparaba 
ien c ie r ta casa de lenocin io en , 
Ití'e una m u j e r de la m i sma y 
A n t o n i o B lanco Diez , m u c h a -
c h o de ,18 aüois y botones del 
•Par A z u l . 
Nó solo se e v i t ó §1 abuso, %u 
¡too que las t r a t an te s de m e n o , 
• f^s , l lamadas E n r i q u e t a T o r a -
( d u « ñ a ) y D o l o r e s M u f i i t 
r j « g a p u p i l a ) a l ser r e o r i r m n a -
Was» t u v i e r o n que devodvec o l 
i l e g í t i m o I m p o r t e de su b a j * 
comercio, y í u e r o n conducidas 
a la C o m i s a r í a . 
L E | C A E ENCSMA UN 
T I L L O 
- E l muchacho de 12 a ñ o s 
Franc isco M u ñ i z , que vivo , en 
el n ú m e r o 11 de Santa Mar ina 
r e c i b i ó u n fuerte- golpe en las 
manos , al caerle enc ima de elia 
un car reLi l io . F u é asis t ido ftii 
la Casa de Socorro de h?r ida 
contusa en el dado anu la r de la 
mano derecha y p é r d i d a , de la 
u ñ a y o tras lesiones en al de-
do m e ñ i q u e de la mano i z . 
qu ie rda . 
I N S T O L A D E J U G U E T E , Q U E 
D E J A D E (SERLO 
U n b a l í n de p i s to la de jugue-
te le í u é e x t r a í d o en el citado 
establecimiiento ai n i ñ o de 9 
a ñ o s Francsco G o n z á l e z , q i ^ 1Q 
t e n í a alojado en el cuero cabe-
l ludo de la r eg ión parietal . Mu-
cho ojito, nenes, con ciertos 
juguetes que a veces dejan de 
sei lo . 
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de ocasión, pero en. perfecto esta-
do de servicio, 17 kgs. m. con sus 
eclisas, entrega inmediata desde 
existencias, vende Orenatein y 
Koppei, S . A.—Bilbao, Apartado 
102 . 
Mít • ••IÉÍTÍÍ 1 mÉmmBtmmiamaam 
E M B U T I D O S ARAU L O S M E J O R E S 
T R O B A J O D E L CAMINO ( L E O N ) . T E L E F O N O 1130 
C A R S E . L „ * ~ ~ ~ r — + — , * — 
. jPiRIMER ANIVKFlSARiO . 
E L JOVEjtf 
S L V m PARAMO PASTRANA 
/(.do ¡Gordónoí l ío-Leon. , 
Soldado " de Sanidad MiJ i t a r de Ja 8 Í D i v i s i ó n . Dió sii 
v ida p o r Diois y p o r E s p a ñ a , a eonsecueneda de eníer . ' 
medad a d q u i r i d a en e l f rente de Te rue l , en Lebaun 
^ P a l e n o i a ) , e] d í a 28 de agosto de 1938, a ios 22 
•afiois de eflad, habiendo .recihido ios A u x i l i o s F v p i H . 
tua ' les ' 
R I. Fe, N • 
Sus descontsoladOiS padres, don Ale jandro Paramio y 
d o ñ a M a r i n a Pas t rana ; hermanas , Melchor, Dr . 
. n a t i l a (Vda . 'de G a s c ó n ) , Marce l ino (Mae j l ro ifc 
Geinos do Gampos-Val ladol id) , Modesto, Aibci-
- to , A l e j a n d r o (Maestro de L a Arena .As tunas ; y 
P i l a r P a r a m i o Pas t rana ; hermanos pol í t ic 's,: 
Jlosanio y Tans i la G a s c ó n ; sobrinos, tío.s y de-? 
m á s famil ' ia , 
l i r ^ á a n a sus úniistad-eg le leu -an 
presente e n ' s u s oraciones y a¿;-,t>n 
a los funerales, q u é por el otetno 
¡ d e s c a n s o de su a ima l ian d-e c j íebrar -
se, en ia P a r r o q u i a de GbrdoneillJ,1 
el d í a 28 del cor r ien te por cuyo fa-
yo i : les q u e d a r á n agradecidos^. 
Compañía JEspañola 
: : : ese Seguros : : : 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o : — : I n d i v i d u a l e s 
R e s p o n s a b i l i d a d O v i l : — i n c e n d i o s 
O f i c i n a s : O r d e ñ o I I , 8 * e n t r e s u e l o 
I i B O l T : — : t e l e f o n e 1 7 1 7 
I I N A P E T E N C I A ! 
A n u n c i o s «Yiii« fóii 
\ 
"TÍNTAS W3AY", Eíncnimo 
de g a r a n í i a 
Navarra". 
:iAn E l marnere pertentc  
d o t a c i ó n del crucero 
F l o r e n t i n o Alonso" , íleb,;ra K 
sentarse urgentemente en 
b ien io mihcar para asuntó que 
interesa (Negociado p n n « f t | 
Con " T I N T A S M A Y " , escritura 
perfecta 
iiíligiO^ll» 
g l me jo i ; t ó m o o , 
P í d a l o Ultramarinios . t .* 
Ue de la m a ñ a n a a 8 de l a rio-
che: 
S i l . Y E L E Z , Fernando M e r i n o . 
b H . V E G A F L O l i E Z . Padre 
I s la . 
T u r n o de noche: 
SR, V E G A F E O i i E Z , Padre 
Is la , 
A L M A C E N E S 
R O M A . 4 0 
C I C L I S M O 
K A D i O 
K t ^ E C T B I C I D A D 
B I C I C L E T A S X A C C E S O Ü I O S 
P L A N C H A S 
.ESTUFAS 
H O R N I L L O S 
H E P A J 8 A ; I O N E S 
L A M P A R A S 
del Hospita l General, facu l tad 
ae lYieuioina y 0102 K o j a ae 
lAadriü . 
fispeoialúta en exuexmeúades del 
Ihál^VJM, VXJLÍX\Í.1'0 - UKiuSAi i iAS 
y P I E L 
Consulta de 11 a 12. Ramiro de 
Valbuena, num. 1 1 , 2, Izqda. 
J E R E Z 
I A R I V A 
e G o n o m i c o 
P R E C I O S E C O N O M I C O S 
¡AGENCIAS D I S P O N I B L E S 
C O Ñ A C ^ * • 
L A R I V A " 
£ 1 articulo 6 / del Decreto de 
1 6 de mayo de 1939 determina 
que las empresas y Patronos es-
t á n obligauos a solicitar de las 
Glic inas de Colocac ión el perso-
n a l que necesiten. 
Los patronos que t iguran en 
esta Secc ión , antes de insertar el 
anuncio, acudieron a dicna ü í i c i -
na, donde no existen inscriptos 
disponibles del oficio iue intere-
saban. 
Los obreros anunciantes se 
h a n in sc r ip to previamente como 
parados en l a c i tada O í i c i n a de 
Colocac ión , conforme previene el 
Decreto de 14 de octubre de 
1938, el que asimismo de te rmina 
que el i n c u m p l i m i e n t o de taies 
obligaciones se cor r ige con mul-
atas de 50 a 500 pesetas." 
C A S A nueva cons t rucc ión , reba-
jada de precio, renta 275 pese-
tas mensuaiaa. carretera Troba-
j o , cerca Crucoro. se vende, i n -
formes. Estanco San MarceJo. 
E . 1415 
S E V E N D E casa p l a n t a baja , en 
las Ventas de Nava , cerca de l 
, camino del i l o s p i t a l . I n f o r m e s : 
Mareos Crespo, e l panadero. 
E-1.450 
JJSTED N O 6 A B E q u é p roduc to 
es F A X I M . P A X I M ma ta r á p i -
$ip, ra tas y ratones. E-1.498 
R A D I O R E P A R A C I O N E S garan-
tizadas de toda clase de apara-
' tos. Plazuela Tiendas, 11 , 1.° 
Telesforo F e r n á n d e z . Especiad--
dad Cine Sonoro. E . 1.457 
V E i M X ) 4 avemadoras oc.a^un 
semi-nuevaa, 2 marca A j u n a . 
u n m o t o r Z . 2 H . Se iecdo. 
r > d o r a bomba t ras iego , cun vo 
Jante, 10 cubas disunto-s 
j n a ñ o s , u n b u s . l i o de prea iáa . 
R a z ó n : A n t o n i o G a r c í a UUUL 
í»0ro, A l c á z a r do Toledo, n ú -
mero 6. L e ó n . 
A P A l t A T O R A D I O , de Coche, 
marca R. C. A . Semi-nuevo, se 
vende. R a z ó n , ü e n e r a l l s i m o 
Franco , n ú m . 14, 3.°. T e l é f o n o 
3934. 
M A T E R I A L D E I M P R E N T A , — 
Venta de varios enseres de ma-
te r i a l de impren ta y per iód ico . 
D a r á n r a z ó n : Calle L a Torre , 
n ú m . 3. bajo, de 10 a 12 y de 4 
a 6. E . 1433 
H A B I T A C I O N do> camas, m a t r i 
m o n i o , dos c h i q u i l l o s , o i n d-e-
irecho a cocina, se des^n. E s . 
ipr iban: F ranc i s co G o n z á l e z , 
L i s t a de Correos . Ifidn. 
E - 1 4 9 2 . 
S E V E N D E casa, p lan ta baja, 
princilpal, calle de la iglesia, 
Ventas de Nava , consta de diez 
habitaciones, cuar to de b a ñ o y 
huer ta . I n f o r m e s : Ventas de 
Nava, num. 47, E . 1493 
SE V E N D E N cerdos de cria.J^* 
das* para cr iar y ^ 
jovenes. Razas selectas, v 
oeispo de las Kogueras. ^ ^ 
a " l u i s ó n " . n ' t..-¿ 
m m i ^ A T R A V I A D O & $ 
talor de montar ¿aU J 
nida del 1 aure ^ " ' . ^ á ^ 
n ú m . 2 al «. tíe g r a t ^ , 
lo entregue, en el 
2,c' derecha. - . ..> Je 
que 
SE V E N D ü l ü a y o s Z>*°0\k 
i n s t rumen ta l y f P ^ l j c ^ 
tr ieos. V i u d a de 
Alonso , en B e m b i ^ t - . 
P I S O amueblado o e^t iu ^ ^ 
te los muebles, so ^ 0 » * 
qujler . Condesa bagaste 
ro 2, 3.° bueno3 i # 
B O C O i E S . Se venden 
• baratos, en el ^ ' S a V ?S 
de Luis de Paz, A v e u ^ ^ 0 
d r e l s l a , n ú m . 22- c.- ^ 
SE V E i N D E N los ^mZ.ñ & , en el ^ • habitaciones, * , 1 , 
dias. R a z ó n : ^ f n 0 ^ H 
n ú m e r o 4, segundo. V ^ 1^ 
daleno). ... tpi^T A ' 
4 plazas, o i i . - i •» n ..\ i - ' ... 
r r a d a , buen uso^ ^ ^ a f -
Hel iodo ro Garc í a . g . i JO9 
nos. Plegarias, ^aasBA, J s 
M A T R I M O N I O ^ ^ 1 ^ 
piso amueblado, » o,t 



























, deberá Pf6 
te en esto Q) 
asunto que 13 
prmer' • \ 
0 3 
; de cría, cer* 
un verraco, 
ueraSEF^ 
íiDO ^ J 
kala, en 
• i * J 
ie ^ f í ^ j J 
lagastd^^ji 




Dará 4 .jr 
ía ^ 1 
n - J r - T i i M M i i ^ - / i j p Á ' . p ' ^ • _ j j | PAGINA 
Eterna 
g i l v s n « P á r a m i o ¡ P i i s e n M ! 
•qüé' iii' monj: •con' .ái|ivez, 
ift dú'isa hohrcuíii 
dejó tti vida • fugaz. 
T aUn^iié ja tumba vü^ar . 
en tus tiespojos *e cebe, 
tu nombr-e, albo, cual la niev-e, 
ijriMa en la inmortalidad. 
D. C 
, Gordoncillq, 27 agosto .1939. 
Año de j , . : Victoria. 
Alejandro Pafamib Pastrána 
XMa'esíro.' de San Juan de la 
Arena . ("Asturias) 
X X X 
CAMARADA A L F E R E Z DE-
METRIO ÁLAEZ MEDINA. 
PRESENTE! 
• 
Un año ha transcurrido dcs-
pus dée tu muerte.. Cuando al oir 
• Ú. daría «uérrero, sin vacilar te 
S \ i l V f i c a a ñ i a ^ 1 lanzaste* la lucha, como fiero 
Í,UPA sido una realidad, : , , « _ í t l - A i eterna ausencia deja, .vu. t l e ó n , , y ; ^ o hi¿0 que eras 1̂ i .J-U »f? a > ^ j mil v nul yeces bendito $uelo es. 
' i - - A i i i e i j l >ua "de m i 
y quer ido hermano ; SUva. 
c o Paramio Pas tr aína; 
que dió su v idg poí- Dios 
y por E s p a ñ a ' el d í a ¡ 28 . 
de ¿ g o s t o de^ 1938, ; :«u. 
nbmbr.e de (oda s u ' f a . m i l i a . 
¿ i , <iueridú he rmano ; p.onsau-
ao oooislantemente en la l e n n i -
a a c i ó n Ife % c ruenta lucha/ de. 
J c n u á n o s oon la , ro tunda vieto^ 
?ia^ de nuestras armas, h á h i l -
W n t e diwgida-s por t a n honórar 
¡¿ ic e i n v i c t o Caudi l lo , como ÍES-. 
fjjaña, en momenlos difídilfis, ' ¿u 
feo e l eg i r Pai'a re fnndi raoe ; enj 
Serdueable abliazo de paz, olio.,, 
íamos oon t u honrosa . m u e r í í . 
felá nos, ha inh ib ido dej perfeo. 
| ^ regocijo tej t r i u n f o que- el 
i a o ^ l í l c i b te t u v i d a a y u d ó a 00* 
y dajL (sual h u h i ^ s e r a o ü 
fcanle u n hueco en e l ^apenado; 
f W a z ó i i de todos tus seres más ; 
íqueridos; pero al propio t l em-
o les enorgullece p e n s a r a n 'que 
og y E s p a ñ a necesltabau t u 
¡j jecáosa .vida pa ra aplastar a iu¡3 encarnizados enemigos y t ú , íeno de suf r imientos , 6 la ofre 
fciste gustoso, Jesuonisto m u r i ó 
'|»or nueistros pecados, y t ú , en 
iteompensación, has sabido me. 
•Ilr pQ£ sus sabias doctr inas . M i 
llares de e s p a ñ o l e s ofreadaron 
'ius vidais p,'-: esas mismas doc-
í r i n a B , a la par que p o r nues-
: | ¿ o s í m b o l o y t ü , igua lmente , 
' t up i s t e , " iniooluml g r a v i t a t e 
5 Después 6* luchai y {uchaj;. lo 
giast« morir por Dic^ y Espafia, 
y t¡c fuiste a ocupar otro puesto 
mejor con tu querido hermano, 
lelkioso .vilmente asesinado por 
U Sorda roja tn Pozuelo de Alar 
c6A (Madrid), ei .tt ¿e jnlio ^tl 
1 9 3 0 . 
yosotro ,̂ (|ue sin duda estáu-
pobre I05 l«c<r0£< pediij por 
^járo» padrea y herfnanofc,: y Bsp« 
fia, para QUÍ? r«mr' la paz y. *3 
tumpla la voluntad del Señor. 
$e ruega á las • amistades y co 
nocidos asístaoi al funetjai de ca-
bo de año que tendrá lugar en 
la parroquia de Villaverde de Ar 
cayos, el <tía 28 del actual agosto 
tTu herihana, 
Faustina Alae/. Medina 
X X X 
BALBINO GONZALEZ F E R -
NANDEZ, j P R E S E N T E ! 
Tú, que ya habías combatido 
contra fuerzas mvisjbles de in-
sidia y pistolerismo en la peque-
nez de tu persona y en la gran-
deza de tu ideal, cuando vender 
un número de' "F. . E . " Bra una 
reto a la muerte y en; cada esqui-
na florecían el crimen y la trai 
ción, ¿cómo ibas a faltad .donde 
la lucha era abierta, franía; don 
de el enemigo era'enemigo y no 
fantasma de emboscada, qúe des-
aparecía impune bajo los pHegúes 
de una sonrisa, sardónica y sinics 
tra del cretino Casátes? ¿Cómo 
los destinos 
C o m i s i ó n C l a s i f i c a d o r a d e g a n a d o 
e q u i n o i n t e r v e n i d o , d e L e ó n 
Bl próximo lúe ve*, día | i del 
actual, de ocho a once menos «uar 
to de la mañana, deberán presen 
tarse en ía Icspíécción Provincial 
yeterínaria, Ph?a de San Isidoro 
número 4,, segundo, lo« agricul 
toj.es cuyos nombres. y A runtá-
a.tontinuación.^aj Objeto de reci 
i?ir instrucción^ sobre restitu-
ción de ganado, la cual se lleva 
irá 3 efecto seguidrmente, a las 
once en_ punto de la mañana, por 
lo que ios interesados deberán ve 
nir provistos de medios de ama 
Asimismo los interesa-dos- o 
áu§ representan res deberán presen 
tar los justificantes o recibos de 
entrega del ganado que Ies fué 
intervenido, o en su defecto, la 
: oportuna información tstiíkal 
que, como es sabido, debén ava-
lar las respectivas alcaldías, de 
hiendo tener presente que jos ín 
..teresados que a continuáción se 
feiacionan, «i no se presentan pof ú Matcdeón de los Oteros Eduar 
ik o mediante representación for-';, do' Villafortunato Alvarez, Gi-
nuncian a la restitución de] gana nés Caballero, Macario Gallego, 
do que ae les pudiera adjudicar, i Adalberto García,' Máximo Ve-! 
León,-a6 de agosto de i93íi' 
Aflo de la yictoria.—El coman 
dante presidente, Julián Gómez 
Seco. 
RELACION QUE SE C I T A 
Beicianos del Campo: Felipe 
Quintana. 
Bercianos del Páramo: Atana-
sio Perrero. 
. CostrOfuerte: Victorino Cha-
morro. 




( Izagre; Emilio Llórente, .Vale 
riano Santervas, Gabíno Ruano. 
Joarilía de las Matas: Robus-; 
tiano García, Aquilino Mencía, 
Epigemio Crespo, Ensebio .Mcn 
cía. 
m i l y . 
pañol, para no consentir que Es 
paña , se: cubriese de la vergüenza 
y el oprobio de un infame mon-
tón de marxistas perversos, te 
fuistes con un heroísmo tan gran 1 ibas a faltar -dond 
de y un entusiasmo que quedó í 
grabado en mi corazón. 
Recuerdo el día que marchaste, | 
la energía, aquella voz alta y 
clara con que gritabas ¡Arriba 
España I, y unas palabras que dic 
taba tu corazón de patriota y de 
buen español, y entre una ova-
ción partió el coche y quedó con 
E T E R N A 
k a " , i m i t a r su loable e jemplo . J xenaer nuestra r a m a , que es un 
' N o quis is te . S e ñ o r , que 110,8J d f ^ r d f l buen e s p a ñ o l . T ú eras, 
' Demet r io , el dalor en este hogar 
cristiano y aun eres, porque los 
nosotros una grata sonrisa al ver 1 dolor, el sol de todos los frentes 
te marchar con tanto amor a de 
fender nuestra Patria, que es un 
ftefundiésemos « n es© perdura 
jbla ¿brazo de paz, " í é d f i a t som 
j)fiu! voluntas t u a " . • 
\ Te despediste u n ua -di^ . ^ i n 
i&ensar; en que h a b í a tiq, ser ta 
pí t ima vez y l a . advers í idad f ué 
s igno del do lor . 
\ Hace m a ñ a n a ju s t amenU ' -uu 
J | ñ o que pa r a s iempre , d u r m i e u 
lo el s u e ñ o de los ju s tos , te 
'jjtuiiSte de nues t ro lado; mas el 
jpecuerdq perdura , cuaj s i fuese 
jioy, en nuestras mentes, f u n -
Jjue a veces nos. parece que t u 
| iusenoia es ya de s iglos . Por 
l l lo , desde e s t é val le de l á g r i -
las, y en p rueba de • n t r a ñ a b l e 
Hniniiscenciaj te e n v í o en n o m 
de toda esta t u condol ida 
támiilia e l abrazo de s a l u l o c i ó n 
de paz a tu eterna macis ión, 
la cual anhelamos, con todo 
pl ardor de nuestro, c o r a z ó n , te, 
laueg gozando m los dones ce. 
lastáales que por tus s u f r i m i e n . 
b s mereciste. 
que mueren por Dios y España 
por un sagto ideal, alcanzan la 
¡ inmortalidad en la otra vida, 
f Cündd 'se te acercaba la hora 
| de demostrarlo, te lanzaste a la 
l lucha par» defender el honor y 
i la vida de nuestra querida Espa 
• ña, y para estô  luchaste en el-
\ frente leonés y luego en tierras 
! no rescatadas: Teruel, y la famo 
| sa cabéia'dé püéíite de B'alaguer, 
y desde ésta fuiste trasladado 
• por tu buen comportamiento en 
' acciones de guerra y como vale-
| roso oficial,, a combatir al frente 
de. Cataluña, sector del Ebro, 
donde te distinguías en los du-
ros- ataques al mando de tu sec-
ción, ' 
Un^ día, radiante de JSOI Y es 
pléndido de verano, ef 28 de 
, agosto del año 38̂  una bala ene 
; miga segó tu vida y te privó de 
ver y risfrutar en la tierra lo que 
v*"*"-* #*v*y» uuw su gra'Oia y h a b r á q u e r i d ú cu-
de t u .España sonada se ven t i l a - m o t i v o de la fiesta de la Pas- J e s ú s por j u n t o a nosot ros con 
ban cara a cara y Cara a l Sol? I eua. ' . ^ la l€pra ^ nuest ros peca. 
• Pos eso i en los d ías miciales de 1 A g i t a c i ó n en. los c a m i n o j , dos, "y nosotros , lejos dé ajUis 
la Cruzada, lab l luvias i m p e r t í " j .oauciones y salmos. Todo el v a l encuentro del S e ñ o r , nó ha . 
nentes y m o n ó t o n a s de l t rente. ^ f e rvo r y toda j a graciosa p o l i , bremos quer ido verle, permane 
Morte , hablaron de tu estoicismo j c r o m í a de los ^ s t i d o s or ienta ciendo a s í vo lun ta r i amente en, 
y de t u paciencia para soportarlas , les se e x h i b í a en aquella fiesta, ¿ t e r m o s . -> 
P o r eso, en interminables j o m a - j J e s ú s con ÍSUS a p ó s t e l e s b u - id , y mostraos a l é sacer-
das aniquilantes de cansancio y y ^ o su v ia je en esta; o c a s i ó n p o £ • dote", les d i j o J e s ú s . Y en e l 
' j a n t r o las proyincias. de Gali lea camino, cuando iban cúmpl ' i í ; 
h a b l ó de tu.resistencia y entusias *. y S a m a r í a . No a l acaso, sino e l mandato del S e ñ o r , queda-
mo , ; ^ ' .| con especial providencia;- em- jron l i m p i s. 
Por eso las balas ..ywesquirlas'"-; p r e n d i ó e l viaje por en t re estas I Hoy, en la "Iglesia c a t ó l i c a , 
al cruzarse por el aire, hablaron 1 dos regiones. . \ t a m b i é n dice J e s ú s a los peca, 
de t u v a l o r i n d ó m i t ü . y de t u e té r , ' ] A l en t r a r en una aldea, dice dores que quieren o nver t i r se 
na sonrisa. Por eso ." l o s . h e r i d o s ' ' e l Sagrado Texto,, lé sal ieron 
que, bajo una l luvia ' de p l o m o ^ J a l encuentro diez lepros'os, lóte 
fuiste a bnsc'ar a. los. umbrales ^ ' c u a l e s se p a r a r o n a . IQ lejos y 
mismos de las l í n e a s , enemigas pa ¡ alzando la voz coniei izaron . » 
T2) curarles, hablaron de t u abne i ; deci^: , J e s ú s , Maestro, t e n com-
gación y de t u cor iñP , P o r eso los p a s i ó n de nosotros , No era p a . 
que hacen guardia cerca de D i o s , r a menQs e l estado d^ aquellos 
hablaron rde u n c o m p a ñ e r o m á s infel ices . L a ley les p r a h i b í a 
cuando las aguas. del Eb ro , donJ'V .acercarse a los d e m á s ; por. eso 
de tantos ageros y. e sp í r i t u s espá1-' • elIos con u n g r i t o d e s g a r r a d o r 
que t e n í a en ;í todas las t r i s . 
tezas y todas las amarguras de 1 m i n a c i ó n de J e s ú s 
la soledad y, del abandono, l i a - • mandado a s í . y 1 
m a r ó n desde lejos a JQJSÚS. Y ' ] obedecer. 
ñoles se templaron, - tuvieron la' 
honra de recibir el beso purpúreo 
de tu ;sangre .ardiente. Por esc 10's 
[ue quedamos aquí recogiendo el 
y verso jimpio.s de sus cu lpas : 
I d , y presentaos . a l sacerdoio1 
Gomo en J;a m o s á i c a el sa. 
cerdote era e l ú n i c o capacita , 
'do para declarar of ic ia lmente 
que la lepra h a b í a desapareci-
do, del mismo modo el ú n i c o 
facul tado para decllnrar en ' la 
Ig les ia de Cfis to que e l : pecado 
fes perdonado, es e l sacerdote. 
Y es i n ú t i l .ir con t r a e-ta detci ; 
Él , lo ha 
' menester 
^ ru to ' de vuestra generosidad; j ^'í C o r a z ó n de J e s ú s se conmo. | ellos vo lv ió inmedia tament 
' ga Esteban Casado. 
Pajares de los Oteros: Víctor 
Santos, Julián Prieto, Juan L:e 
j zano, Samuel Fresno, 
Pobladura de Pelayo García: 
Nicomedes Verdeio, Eleutcrio Ca 
zón. 
Roperuelos del Páramo; Ra-
món Gallego. 
Sahagú": Modesto Mencía; 
Epifanio Cabrero, Jesús Sarabia, 
Emeterio Placar, Mariano Gó 
mez. 
Santasmarta ;̂ Gabriel Â wn 
dez, Soiutor'Mateos, Ildefonso 
Cisneros, Gregorio Agund'1z. 
• Eloy Míguclez, Domii'g't del Río 
Julián Baños, Joaquín Bfrmcjo 
j Santa Cristina de Valmadrigal: 
"Tomás Santos, Gmilermo Santa 
• jna'rta,; Florencio -Flócez, Ariuro 
Gllego, Eutiquiano .. Santamarta-, 
^ Felicísimo Martínez, SevBrino .C-a 
| llego. - . lo v: 
• : Santa. María éei-.&á&ím} L > -
• metrio San Martín. • Julio Car-_ 
bajo. Eligió Casado. . Pt'rfcto Cu 
billas, viuda d-o Glemcnte l-errc 
• ro;: Generosa Cabero.. -
Toreno: Amancia Alvarez 
'Diez. ';' -
' Villaqucjida: Gregorio Pérez. , 
Francisco Cadenas. Antolin Ga-
llego, Valeriano Zapatero. José 
Amez. Julio Martínez, Bernardo 
i yillafer: PerpetuM Pérrz, T i -
moteo Martínez. 
Villamañán: Podro Aparicio 
Alberto Porrero, Manuel Mar-
cos, Frascisco Canseco, Servan do-• 
Marcos. , 
Villamandos: Grcgoro Rodrí-
i guez, — 
i Vllahornate: Jesús Pastor, Pi'dro 
•; Martínez, 
| GANADO CABALLAR 
Lángara de Luna: Valeriano 
| Aivárez, Plácido Fernández, 
j Pajares de los Oteros: .Victori-
no Santos. 
Rodiezmo: Emilio Fernández. 
Valencia de í>on Juan: Dioni 
sio Toral,' Frarictó " B^rjón, 
Francisco Vecino • 
Valdelugüeros: Gervasio Diez, 
Francisco Gonzákz. 
iVcgamián: Gerónmo Diez. . 
Végaquemáda: Jerónimo Zapi 
co 
f La patria hispana ha sabido" • tanto deseabas, que ya está cunr 
(onrar siempre & sus márt ires . 
defensores CÍH s u riea litera-
fura, y ya, que jí 'nuestro abue-
matemo, TLburcio Pas trana 
Jartdíomó, oomandante netirauo 
i\ Arma de Cabal ler ía , ponde. 
Iioiado entre otras con la P laca 
Qruz pensionada de Real y 
[ilitar Orden de San Herme^o-
ÍQ, le f u é d e j a d o poí e l te, 
ante de tníanjterla retirado; 
>OB Guerra; don Danáei Calvo, 
n epitafio que en tu looc al f i . 
il refero pos en eigta " cas ión 
Iforreaponlderte por herenoia: y 
^OT tu pundonorosa muerte y 
âra rememoración de las hu-
lUdee glorias que tanto él co. 
10 tú idquiriate ,y que en vues-
respectivas tumbas yacen 7 
«xterlorlzan como ün gran 
r<áu>i! para 'os que hort llevado, 
i-n y llevarán sangíe ife vuea 
misma ^ a n g í e í 
guíate honrado caballeé 
ste heroico guerrero, 
lefenaos del patrio hon-iil 
ta* no. cabe defensor, 
l^-brío ante adversa aueííW 
mando llega de la muerte 
tan el séquito traidor. 
St^cansa, soldado, eri paz* 
plido. 
cuando hablamos de los que a 
costa del precio heroico de sus. vi 
v i ó profundamente ante aque. 
cos gr i tos de angust ia , ante 
das fo r j a ron la nueva E s p a ñ a ha j c o n c e d i ó la salud que petiiao 
blamos también de ti; rezamos 
por tí y no te abandonamos ja-
más en nuestro recuerdo y agra-
decimiento y decimos, cuando el 
¿Üso llega, como ahora: 
Balbino González Fernández: 
¡Presente! 
N. 
R E V A L I D A D E B A C H I L L E R A T O 
E X A M E N E S I N G R E S O D E U N I V E R S I D A D E S 
P r e p a r a c i ó n en la Academia de la • 
Plaza de San Marcelo, 9, 2.°, derecha. 
D I E Z P R O F E S O R E S T I T U L A D O S 
Se admiten. Inscr ipoiones hasta f i n de mes. 
aquellos desigraciados, y JIC¿ 
. ¡D iv in . t r á n s i t o e l de j e s ú s 
del cual se sup ie ron apirove-
cha r los pobres .leprosos 1 Bs 
t a n impor t an te él corfeeponder, 
a la gracia d iv ina , que de su 
corresponldenoia, o "de su des-
p r e c i o , depjeuide n t í e s t r | v salva 
c i ó n , como j a o o n t e c i m i é n t o con 
los leprosos de los..que habla el 
jovangeHio del presente j t í o m m . 
igo. Po r eso d i jo San A g u s t í n : 
T e m o al S e ñ o r que pasa y no 
vuelve. 
i C u á n t a s veces h a b r á pasado 
que estaban curados, -uno . ds 
Cuando v i e ron los leprosos 
dar las gracias a J e s ú s po r la 
g rac ia que le h a b í a concedido. 
Solamente, uno. Los o í r o s se 
Olvidaron b ien p ron to de su 
bienhecho" Es la h i s t o r i a de 
muchas a l m a s » Se conf iesan 
u n a vez a l af i y no se vuelven 
a acordar d e s p u é s del que tan 
' g é n e r o s a s n e i í t e l,es c o n c e d i ó la; 
salud del a lma! 
E l que vo lv ió a dar grao'as al 
S e ñ o r e r a u n samar i tano es de 
c i r : u n hombre considerado por 
dos j u d í o s como e n t ^ g a d e a 
toda clase de v ic ios , 
P. Z O R I T A 
PESETAS 
' an i l l o oro iuioiaics color, sor t i ja 
oro con piedras, aro oro chapea-
do, e x t r a v i ó s e t rayecto calle San 
Francisco, F e r n á n d e z C a d ó r n i g a , 
X'laza Tiendas hasta Plaza" M a -
y o r . Se e n t r e g a r á cant idad encon-
t r ada y g r a t i f i c a c i ó n a quien de-
vue lva joyas por ser recuerdo de 
h i j o muer to en el frente. R a z ó n : 
'doña M a r í a D í a z Gont iu . San 
5 Francisco, 5. 2.° deroeha. 
A c a d e m i a C O S i u í s k c o i y d j a z 
N e u m á t i c o s = L u b r i ñ c a n t e s = Accesor ios . 
Bic ic letas = Recauchutados = E l e c t r i c i d a d 
C A S A V A L D E S , C . A . 
Avenida Padre Isla, 29 
- — L É O N — 
i 
B A R H O L L Y W O O D 
b o r a c i ó n d e los exquis i -
tos he lados compuestos. 
B a r H o l 
tiene e l honor de part ic ipar a s u 
distinguida clientela haber termi-
nado la r e p a r a c i ó n d e la j n á q u i n a 
h e l a d o r a Y O R K , y comenzar l a e la-
Examine la carta de sus diversas ciases 
R e u n i ó n d e la b u e n a S o c i e d a d - B a i l e s se-
manales organizados por la "Agru . p a c i ó n 
p o r la Alegria ' . -Entrada por rigurosa invita-
c i ó n . L A D I R E C C I O N 
' T a l l e r e s C 6 n d OS* 
Aparatos Jet Radio 
Motores 
^ransformadores:s:Bobinajeó 
Reparación de toda clase de ma? 
quinaría ' eléctrica:-:Toda clase 
de instalaciones«Precios módicos 
M O N T A J E D E C E N T R A L E S Y L I N E A ? 
^ J O S E P E R K T O L D 
wdofto II, 35 — ~ - — L E O N 
I 
M A T E M A T I C A S E N G E N E R A L 
D e s d e e l d i a í d e Julio ha d a d o principio un curso d e prepa-
- r a c i ó n d e m a t e m á t i c a s p a r a la r e v á l i d a de l Bachillerato 
Horas d e matrícula: D e 7 a 9 d e la tarde — Serranos, mún. Í9 





Bombas.-Tubos de goma 
E Z Y C 4 S A S , S . e n C . 
Ferretería en general 





F á b r i c a d e Y e s o s e n D u e ñ a s ( P a t e n c i a ) 
Ordoño II, 18 :: L E O N :: Teléfono 1516 
A G E N C I A D E N E G O C I O S S O T O 
C a l l e d e S a n i a N o n i a - C a s a S o t a - T e l . 
i 
Gestiona toda clase de apuntos relacio-
nados con la «Agencia de Negocios» eri 
España y en el Extranjero. 
Certif icados da Penales - Licencias de Caza y Pesca 
Otros muchos asuntos.—Prontitud —tconomía 
Compra-Venta, Hipoteca y Administra Fincas SOTO 
-i.« o « 
^ P ^ I ^ A (TüATBfO 
M Í Un encuentro que pasará a la Historia 
Relato dé ia primera entrevista entre los (un1 
r «dadores del Fascismo y de Falange Espafiola 
'L^mrjtrju'j*r*r^Mrmrdr¿*rj*jrm'jtt¿uianm'^mrjm'****Mr', *r*rMru.t ¡irjitiíftmmuir*** 
P o r M A U R O B A R I L t l 
«II p o p ó l o (díifcal'a" |pu-
bHca el siguiento repor-
taje, c«us ^ p r o c í u t í i m o s 
jj lpoi! ¡su oxtraorciinarlo «n-
' F u é Bn ocLubro del a ñ * 193o» 
ivía a ' I t a U a ' t lc^pués cío' u n via je 
toor los MaiTU€CO'S f r a n c é s y dS* 
E a ñ o l , y h a b í a quer ido pa(sar, 
ljp.or Madr id . 
/ , E n el ¡ tren que d e s d ó la oaipi-
\ i l a l ni® l í evaba hacia Barcelona, 
^ l a h í a subido ' u n j o v e n do p r« -
(jeoncia í r a n c - a y 'espigada, wee-
fli-0 y al^o pensativo., do r a s g o » ' 
W é r . g i c ó ' s y vo ' k in t á r i o ' so s , do as 
.pooto vivaz c intxília-ente. 
H ^ C I A ROWA : : — i * 
H a c í a : f r ió % \ él d é p a r t d i n e n -
io y "0 ' s é c o n s e g u í a " d o r m i r í.(li 
e.n un á n g u l o , y yo, en e l ott'o. 
¡hacía ya una hora que d J r m i m -
Ibamos, m que n i uno m ot r^ 
i í u b k ' s ' e de.pegad,o 10,5 ' l i b i o s . 
¡Ho dicho que d o m u t a b a m o s ; 
imás d e b e r í a — m á s p r e c i u i m e n -
^te—decir que e n t r e v e í a m o s , por 
qu/o la luz del c r e p ú s c u l o oscla-
•fceoía todo el depar tamento 
E n v i s t a de que n o . s e . p o d í a 
c lo rmi r , e n c e n d í a la luz despue.s 
' haber pedido lioenci.a—en un 
' pasable castel lano—a m i c u n -
p a ñ e r o de v ia je . • - • 
Guando la m a y o r c la r idud peí" 
pviOi que nos v iésemo.s mejor , él 
ee fi jó 'en que en e l QJal (le m l 
chaqueta l levaba el dU ' . in t ivo 
fascista, y entonces, e i p o n t á -
neam'ente, 6,e p r e s e n t ó . Ua a p ^ 
t o n de manos, una sonrisa, un 
n o m b r e : 
—De Rivera. J o s é Aa ton io 
(Pnimo do Rivera . 
Hi jo de aquel que duranto 
laños h a b í a gobernado d í c t a l o , 
pialmenl'e a E s p a ñ a . 
Inmedia tamente , una oon t i . 
' Siua e i n t e r e s a n t í s i m a c<)nver. 
e a c i ó n se enta ja ló e n t r e ' nos-
ot ros . P r i m o , de Rivera—que ha 
b í a asumido valerosamente la 
defensa del m i n i s t r o de Jus t i -
c ia d-e su padnc,. sometido a pro 
ceso al advenimiento de R Re-
p ú b l i c a — e s t a b a procediendo a 
fundar en E s p a ñ a , con Ju l io 
Ruiz de Alda y Alfonso G a r c í a 
t ipo fascista que se h a b í a de I U 
iValdecasas, un m o v i m i e n t o de 
i n a r " F a l a n g i s m o " . M á s aat-es 
de dar v ida a t a l m o v i m i e n t ) , 
c r e í a necesario i r a I t a l i a—ha-
c ia la cual d i rec tamente se d i -
r i g í a — p a r a tener una aüd ' f ihc td 
con e l Duce y r e c i b i r de él i n -
dicaciones, sugerencias, c.onsie. 
j o s . . . 
E l Duce y funtKidoiv m\ fas-
cisco, Bendlo M u s s o l i ñ i , qua e r a 
amigo do su padre y amaba A 
Sspaua, p o d í a — d i j o — d a r l e , m-e-
j o r tpie nadie e nel mundo, a l i en 
to para el nacimi 'ento de ¡a Fa-
lange, ind icar le el camino a re-
con-er, i u rnnd i r l e fe para sí ,y 
sus cumaradas. P r i m o de Rive-
ra v e n í a verdaderamente a Ro-
ma "ad audienduan verbura" , en 
«1 sentido m á s p u r o , m á s a l to , 
m á s notable, m á s e s p i r i t u a l de 
las palabras . . . . . 
, L e h ice no ta r lo s i m p á t i c o 
qu'C era para un fascista i i a l i a -
no( que quisiese i buscar al D u -
ce aritos dé fundar su Falange, 
y: adé 'más en el mes de ocfubre, 
que, en el 22, h a b í a v i s to , la 
mancha.; solare Roma de l s Ga-
misas .negras. Y: n ó . s ó l o s i m p á -
t ico , sino s i i n tomá t i co y s igni f l -
.catiyo..-, 
—Apenas haya v i s to al Duce 
—me d ' j o—, si es que tengo esc 
honor j v o l v e r é a E s p a ñ a y ' fun-
d a r é r á p i d a m e n t e ^1 m n v i m i e n . 
to , porque quiero que la f^eha 
de nv ' /ncuentro con M u ^ s n l i ñ i 
precct!;» t?n poco al nac imien to 
de la "Falange E s p a ñ o l a " . Es-
ptero que. esto me sea posible 
t o d a v í a en el mes de octubre. 
Y p r o s i g u i ó : 
—^Le digo lo que pienso. E l 
hombre y el sL tenia. Esta—pro 
f u n d í s i m a — d e las verdades hu-
manas, es la que ha servido pa-
r a dar va lo r al faoismo. En W 
s ig lo XIX ios hombres g a s t á r - m 
e l t i empo en idear m á q u i r a s de 
buen gobierno. He dtaho ' 'gas. 
t a r " , pero p o d r í a decirse "per-
der". . L o mismo n o d í a n hal«ere« 
propuesto p roduc i r , con u n í m á 
aulna , el pensamiento y ol amor 
N i n g u n a cosa origina.] y eterna, 
d i f íc i l , como es o] gob;erMC de 
'los pufebtas, p o d r á n u a » í ser 
hecha a m á q u i n a . E n el ú l t i m o 
momento , h a b r á siemnr-a de 
r e r u r r i r a oauello que de?d^ e l 
or igen del mundo y desoné - ' es 
el ú n i c o anarato capaz le d i r l . 
g i r t f i o m h r e s : e l hombre , o sea, 
el Cabeza; ,0 sea, el Héro-p 
E L H O M B R E Y E L S I S . 
TEWsA :—: : : : 
1—LÜ'S enemigos del fa- íc ism' j 
—di je yo—entienden e.sta. ver-
dad a la inversa, y . la haoen ar-
gumento de ataque. 
—Jt?(3 verdad — respoadi^—^ 
El los reconocen, de mala garnt, 
que con el Fasc ismo Itiilia ht¿ 
.ganado, paro d e s p u é s se pre-
gun tan quó\ cotsa s u c e d e r á cuan 
do no exista Mu&solini^ Gí»een 
á s í dar un golpe a l a i tejuu^ co-
mo si existiese a l g ú n otro m é -
todo garant izado por lal eterni-
dad. Yo admito, sin «<nba rgo , 
como cosa apenas probable que 
l legando d e p u é s dte muebota 
a ñ o s , a fa l lar Mussol inü sobre-
venga para Italia un at'sbc de 
i n q u i e t u d ; pero só lo mi atisbo, 
E l sistema p r o d u c i r á diespuós, 
con un par to m á s o meno.s la 
borioso, o t ro Gabeza, c i (juíil se. 
g u í r á encarnando al sisbenia p o r 
muchos y muchos a ñ o s , y E l , e l 
Duce. , el Condott iero, con t inn i i -
r á teniendo viya la fe de" s# pue 
blo oa r o m u n i ó n de honibr*? H 
hombre , en aquél la forniii; de 
c o m u n i ó n . o c o m u n i c a c i ó n 'ele. 
men ta l , huraan^ y eterri:». que 
ha dejado sus huellas en todos 
los caminos do ' la HistoHa? 
19 O C T U B R E 1933 : - • :—: 
^ ¿ G u n o c e ' ya a M u s s o l i ñ i ? — . 
le p r e g u n t é . 
— D u r a n t e muchos a ñ o s lo he 
•conocido jó lo por los w t r m í s , 
casi siempre en ac t i t ud m i M a r , 
de saludo o de discurso u, |a 
m u l t i t u d . D e s p u é s lo he vis to, 
« ñ o s a t r á s , en una audiencia 
de r i t u a l , cuando f u i r ec Íp |do 
con muchos estudiantes de ia 
UUnivensidad de Madr id . Ah " a 
siento e m o c i ó n al pensar en ' b . 
tener de él una audiencia ind;-
v i d u a l . 
Conversondo a s í , l i egarhoá a 
Barce lona , De a l l í u n 'h idra , 
a v i ó u nos l levó a Ost ia . 
VAV el L i d o do Roma tne s". 
p a r é de P r i m o de Rivera, l é e 
era esperado, con el c ó m p r o n i i . 
so de vo lvemos a ver el día en 
que hubiese obtenido la audien-
cia que deseaba con Beni to Mus 
s o l i n i . * 
L a m a ñ a n a del 19 de ocínbre-. 
de 1933 me t e l e f o n e ó : a3e.pa£-í ' 
me di jo—que tengo a u l i e n c i u 
para esta tarde. Y su voz pal-
pi taba, v ibraba con tono le ale 
g r í a profunda y conmovida 
L'egada la hora, nos «¿uafíf-
mos con e! acuerdo de encon. 
t r a m o s en el m i smo luga r m á s 
tarde. Desapnroció—11 no de ím 
pplu—por el po . ' t ón ohsciiro del 
g r an palacio' l lamado de la Se-
r e n í íma . 
E N E L IPALAC30 VENHC9A 
Yo. di una vuelta por la plaza 
f me s e n t é en u n ca fé , vo'vf .& 
I pasear . . . 
' Estaba impaciente y hasta 
QÉHKiso. A la; ísailid''», Pr^in.) de 
B i v e r á me tíiv&k^ c ó m o !.<u her-
mano, . .abraza a su hermajiov 
exu l tan te , abosan t e d^ .olegríc^ 
de" g r a t i t u d , de í m p e t u ' fog . i . o, 
^ ' é n í a los p j o s ; g r i l l a n t e s . Me co 
g i ó por el brazo y me c e v ó a 
grandes pasos hacia la Vía del 
I m p e r i o , hacia e l Goliseo. 
Y ' h a b l ó . 
— L o he vis to ; al f i n , , de oer-
jca. Y.» he comprendido entera-
mente el Fasosmo i t a l i ano , me . 
j o r que si hubiese le ído cente-
nas do l ib ros . He llegado hasta 
él a las 18,30. No h a b í a n i n g ú n 
ind ic io de guard ia esi*ecirU. T a m 
b i é n usted h a b r á v is to eji la 
puer ta dos soldados y u n p a c í -
fico por te ro . Gasi se p o d í a d*?-
c i r que en t ra r en el Palacio 
donde M u ¿ s o l i n i t rabaja os tan 
íáciil , que no sucede con ñ i n g a -
na o t ra residencia del Gomcr . 
no e n j , n i n g ú n p a í s del m u n d " . 
Apenáis di je a l por te ro ,que 
era esperado,, él m i s m o m é a^om 
si lenciosa, hasta la a n t ' . ' ü á m a r a 
p a ñ ó p o r una a m p ü a e s c a i é r a 
del Duce. D e s p u é s do t r - s o 
cua t ro minutos se a b r i ó lu puer 
ta . E i r sü inmenso s a l ó n d4, m á r 
m o l , liasi s in mueblas, en u n 
á n g u l o a l o t ro lado do la1 pucr- ' 
ta de entrada, éd estaba .{¿nic a 
su mesa de t rabajo. En t rando , 
lo o b s e r v é , desde lejos, \s io en 
la inmensidad del ambiente 
Gon un saludo romano y una 
abier ta sonrisa, me i n v i t o a 
ap rox imarme . A v a n c é d n r u i t e 
no sé c u á n t o s segundos, q i ié me 
parecieron eternos. D e s p u é s , 
sentados los dos, el Ducvs ce. 
m e n z ó su d i á l o g o conmigo . 
E r a u n M u s s o l i ñ i m u y d i s t ' n . 
to al de las f o t o g r a f í a s q u " to-
do el mundo conoce: un levé 
b r i l l a de p la ta ent ie los cabr . 
Uos, un elegante descuido ^n su 
t ra je c i v i l . No é r a el Gabez.; de 
las arengas, sanó el de la se l e-
n idad maravi l losa . Hablaba > n 
tamente, a r t i cu lando tod¿í las 
s í l a b a s . Deb ía dar una o r d u i 
por t e l é fono / lo h a c í a aun e'. 
tono m á s t r anqu i lo , s in poner 
en su voz el menor, acenco au-
t o r i l a r io . ' • ' ! . 
A veces, cuando a lguna ^e 
mis palabras. le goi 'prpndí- i , ocha 
ba la cabeza haMa a t r á s , lubTtó 
desmesuradamente los /.ios y 
por un instante most raba , au . 
reoladas de blanco, sus pnpMap 
obscuras, fascinadoras. O t r a t 
veces s o n r e í a con caima. 
. M escuchaba con una dofe. 
renc ia tan notable, in tenc iona-
do y atento, que no me he, sen. 
t ido conmovido n i exaltado , 
Hablamos d^sde las 18.30 has 
ta las 19; una b uen a me día h 0-
ra . D e s p u é s me a c o m p a ñ ó ^ n f r a 
vedando el inmenso s a l ó n , a 'a 
salida. Cuando l legamos a la 
puerta , me di jo con una calma 
paterna, s in sombra de é n f a s i s . 
ñ-.msrm • 1 BwSi ^ 
R e c o n o c i d o p o r e 
d e d d u c a c i ó n Nac . 01 
Matrícula limitada en todas ¡es " 
n 
ciases 
Enseñanza seria y cmciaftilida • / 
internos, oxu* 
- : - - 1 - y 
Lais c lases de 1.' E n s e ñ a n z a ^ias de Ingres 
de los alumnos que tienen •a.idgn.aíuno" 
íes. e m p e z a r á n é l 1° de S e p í i e n i b í e 
âra más inSWriJSs: 
II u I ÍP I 
•Agente d e d i c a d o G^ciusivarnsr:^ -
la p r o f e s i ó n de 0 X 1 ^ . ^ * 2 
i a • l i d ó sus Glicinas a • ia A v e n i d a 
a e ios C o n d e s d e Sagosta núm. 11. 
«i», \ I Accidentes: . WJNTifótiftj 
\ Incendios: : h A L t í V ^ 
¡ V i a a : : : : : " VíiA, 
como •coiiclus'.iüu de numeruL-us pynsabilddud, cense ¡o o 
sugereucias y consejos uad -s; i blea p u e u é - sus t i tu i r al 
"Ls auguro ias cosas mcjort-t; 
para vos y para E s p a ñ a ' . 
' \ l e v a n t ó el brazo cun el aa. 
ludo í a s c i s t a . D e s p u é s VÜ:V.Ó <X 
su mesa -para reanudar, en s i -
lencio, su t ra i ja jo y su fa t iga . 
: P r i m o de Rivera; al habl.-rhivi 
as, t en í a e i c o r a z ó n lleno <le or-
g u l l o y d é - f e l i c i d a d . E l Go.nseo 
estaba cerrado. Las callos eu.. 
taban llenas de mov imien to . j 
h a b í a c la r idad en la uort.lic 
t re l iada . La gente iba y v e n í a , 
r á p i d a , saliendo de sus ofic ñ u s 
y volviendo a sus casas. 
Me d i j o t o d a v í a J o e ó A n t o , 
n i o ! ' ' ^ 
—Se d i r í a que s ó l o e l D i c e 
se pujocupa , ora, t r a b a j i a'o 
duerme, bajo una l á m p a r a en el 
á n g u l o de una inmensa sala, v^ . 
lando poi] ¿u pueblo, por t í a, ui , 
a la que, desd^ a l l í la oye pa n -
t a r y respi rar como a una hi ja 
peqpeft ' . 
Allí e s t á el , de o o n t i n u i , 'rimo 
roso y dispuesto, pensativn y 
previsor , inclirvado. A h n r t , d -
game. ¿ q u é apara to .de G-b "r-
no, q u é sistema de pe o y v̂̂ . 
hecho pudro, que con su u- . n " 
ra p r nñ , v l a e, rep 
Dft^b'ip.;? 
o di 
A s i me habiaba Primo ae HÍ 
vera la t ame-de l • 19 de ectnbí^ 
d e ' 9 3 3 , ante Gol.seo o - f| 
Roma eterna;:'alienas salido .-¿ 
una entrevista con Mus OUQ-; 
creador del ; fascismo y despii^ 
de la. I tal ia; . imperial. E r 2 i ) J 
octubre de ese mismo afu 
Madr id , J o s é Antonio f t i i da^ 
e l p r ime r núc leo de la "Palaijj 
ge, É s p a ñ o l a " . 
Esto he querido rtcordarlo a 
los i tal ianos en e l mes d^ ages, 
to 'de 1939, ahora que el nuor 
y da piedad de! pueblo eipí'ñnj 
han honrado los despojos mor. 
(ales de aquel que' Inr.ó ^oüré 
E s p a ñ a la p r imera simieapi K 
langis ta y que--por yOlunlud d" 
todos- los : españoles—^der,d,> el 
Caudil lo victorioso al "último in. 
fante de Navarra, s e r á íi^mpie 
venerado como Héroe na^ion-á 
de la E s p a ñ a levantada y lesnr. 
gida. 
Hace de el lo muchos a ñ o s , 
l a lengua catalana t e n í a i e -
« a b i o s de • cosa m u y pasada 
de muda. Y , fomentando una 
moda nueva—cata lan ismo eft 
cendido y c u r s i — f u é or>íc:en-
do la n i ñ a . Hasta que un buen 
d í a saliió un c a t a l á n q u ¿ t-e 
d e d i c ó a s u b s t i t u i r lo que , é l 
l l amaba cas te l lanismo^ p » f 
palabras arcaicas. Por pr ime 
í i r vez ios catalanes se po-
n í a n de acuerdo- en • go y 
í i d o p t a r o n la i m p o s i c i ó n de 
•aquel " o t r o " c a t a l á n , d iscuí . i -
b i é si se 'qu ie re , pero, a l pa-
recer, m á s d ú c t i l , m á s UM. 
' v e r sa l i s t a y, por ¡o tanto, 
m á s var iado que aquei o l i o 
pátTa&áir del .siglio pasado, p. 
iqiuíén Buienlaventura «i i-rl ^ 
A r i b a u dedicara su ' f a m - ^ . i 
"Oda", alrededor de U e r a l 
•tanta l i t e r a t u r a , tan ta c u r ó -
le rJ a y t an ta mala fe se h i -
c ie ron . I n ú t i l decir que esta-
mos ante la labor de P'-mpe. 
yo Fabra; "Mesti-e" Fanra . cb 
inn se le l lemaba, ingeniero 
i indus t r i a l que p r o n t o de jó el 
á l g e b r a po r el manejo de los 
dicci ionarios. E n t r e otra? co-
i sus, porque era m á s p r á c t i -
co y p r o d u c t i v o e l eambio. 
Sobre todo, m á s p roduc t ivo . 
( N o hay m á s que acordarse 
•de «iqfaolla s u s c r i p c i ó n "na-
c i o n a l " qu.e le h i c i e ron , y que 
•le v a l i ó aquel los buenas ve in 
te m i l duros , si no estoy m u í 
/ i n f o r m a d o . > 
f Pronto e s c a l ó "Mest re" Fa 
i) i 'a , y IJegó a ser el m á x u 
m o p re s t i g io del p a í s . Y co-
m o ta l actuaba, e s c r i b í a y 
« r a adulado. 
Ahora b ien , a "Mestr--" F i -
b ra , a quien yo e s t u d i é muy 
de cerca, m á s que todos e-s-
tos t í t u l o s qjae le p o d í a n coa 
ceder los ca ta lanis tas le jn* 
teresaba uno por enc 'ma de 
t odos : ser el c a t a l á n m á 0 ia-
fílés do todos ios cata l a ñ e ? , 
í ' a b r a t e n í a dos s i m p U í a s ra 
biosainonte sentidas. Era u-n 
g r a n f r a n c ó f i l o y , m á s fcptfeu 
ví{»» un g r a n ang ló f i l o . O sea 
ü u a n t i r r o m a n o . Y, prtr lo 
tanto , un a n t i e s p a ñ o l . "Y en 
a n t i r r o m a n o y en a n t i e s p a ñ o l 
a e t u ó s i empre . Y en masjóiu 
F A N T 
(Sí , s í , "Mest re" Fabra e i a 
m a s ó n . ) Sabidas estas .«-osas, 
6<< c o m p r e n d e r á fác"Unanle la 
a c t u a c i ó n to r tuosa duraut/tr 
^ íal p e r í o d o rojo-separaLista, 
ctfi la que nunca se a p a r t ó . 
Pompeyo Fabra llegaba al 
Ateneo, se sentaba an?^ una 
. mesa de ajedrez o cn un ¿pJ 
fá, y apenas m o v í a lu cabe-
za y las manos. E n c e n d í a »u 
p ipa o un p i t i l l o (s iempre (¡e 
tabí ico i n g l é s ) y se lejaba 
adular . Y a s í largos a ñ n s . 
Siempre tan pu lc ro , -U,n c a , 
l iado, tan h i p ó c r i t a y tan ma 
s ó n . H a b í a mucha genl<. que 
llevada por su l ibera l i smo ns 
tópiclo, perdonaba ciertas ao 
t i tudes . ¿ C ó m o no iba, pues, 
a perdonar las act i tmies {¡te 
Pom])eyo Fabra,' q'u,e era et 
p o n t í f i c e m á x i m o del p a í s y, 
a d e m á s , un g r a n m a s ó n I n -
cluso p e r d o n ó o luizo ci des-
memoriado cuando supe que 
Fabra no de jó en t ra r en ca-
sa de un amigo suyo a un 
« a c e r d o t e que iba a adminis -
t r a r los auxi l ios espi r i tua les ; 
Es ta ^ac t i tud fuá m u y c r i t i -
cada, pero el p res t ig io de Fa^ 
b r a pudo m á s y no paso, do 
a h í e l comentar io . Sm om-
bargo, fu imos mucho p s que 
c r i t i c a m o s este gesto c a n r -
llesco y a la voz fu imos c r -
t icado "Mestre" Fabra era 
" t a b ú " , y qu ien le d i s c u t í a a 
le p o n í a en duda era un m á l 
c a t a l á n . E l ca ta lanismo—so-
bre todo e l izquierdista—ac-
t u ó s iempre de esta manera : 
lenciando los defectos. 
A s í las cosas, y para le la-
mente a l f lo rec imien to de Is" 
lengua catalana, qure dio a l , 
gunos bneno'S poetas, pasa-
bles 'pros is tas y p é s i m o - co-
m e d i ó g r a f o s (eso t odo ) , 
se hizo la evo-lución p . d í t i c * 
por lo general senci l lamente 
desastrosa. ¿ P a r a q u é c i t a r 
las fal las de uno y o t ro cara 
po leí ca ta lan ismo izqu 'er -
dis ta , que t e r m i n ó con Í« " E S 
q t i c ' i ' a Rcpubl 'cai ia de Cata-
l u n y a " y tlc«puúti cen la h u i -
da rojo-separatista,, s i i- s 
chus son t a í í reciente y 
tema tan ampl io? Y P i i n j / ' -
yo Fabra, no t>ó.o no s"- ^JÍ i j f 
to por d ignidad y por ^ a u v ' o , 
t i smo y KJH atenc-ión al c i ' " 
gü que dc.ipaba y lo qn 
l ahor j iod ia s i j a i n i r . - . ' i n n 
(¡uc, hu'mbre 1 e iu inen t r .m 'cn í^ 
de ;iz(iu GPÜñá y m a s ó n , ae en 
t r e g ó i ;omple!aincii te a 
m,ismas, o l v i d á n d o s e qu-í i\ 
un hbinbi-e haóía- é'n C a í a l ú -
fui que h a b í a de e s t a r \\\ mar 
gen, era precisamente él . No 
ya s ó l o a t í t u l o person H au-
no p o r lo que su esfuerzi» tc-
•paicise n taba. Pe re " M i ' S t r c ^ 
Fabra o lv idó , todas cs'as c.t-
«c.s y se e n t r e g ó a la po l í t i -
ca aceptando un buen día s e r 
c a n i i d a t o de "Acc ió dá ta l a ' -
l i a " . Se f i g u r a b a — ¡ i n f e l i z que 
u n o es!—-que su fama le da-
r í a e l t r i u n f o . Pero se oqui-
VCXÍÓ. Y en Barce lona mismo 
y en t i e r r a ctalana^ p w lo 
t an to , fué derrotado ( lo que 
« i g n i l i c a b a una doble derro-
t a ) , per aquel nefasto cornial 
danf.e J i m é n e z , de infeÜ/ toe 
m o r i a , al parecer fed .-rai y 
expulado del E j é r c i t o por l a -
d r ó n . L o quo d e m o t r ó una 
vez m á s la g r a n e s c e n o g r a f í a 
de l t ing lado c a t a l á n - i s l a Pe-
r o "Mest re" Fabra no «o ( k s 
e n g a ñ ó ante aquel fracaso, Y 
f u é m á s a delante uno de los 
Encartados deT 6 de Oc»ub«X!. 
Y luego, du ran t e eJ periodo 
la horda r o j o . s e p a r a U s » ^ 
venga a actuar en pciiaei 'f-
s imo plano. Y s u c e d i ó la m -
evitabic .o sea que, pur culpo 
de un hombre quedani j s CUÍU 
pronHitidas todo o casi todos 
los catalanes. Y lo que a da 
e^ peor, q u e d ó . comprome tU 
da tú lengua. 
P o r g u é : en tanto qu ' ' len-
gua catalana, para «jtertw-
sectores—los e s p a ñ o l e s a ve 
ce 3 no querernos nio íes t a i -
nas en es tud iar Jas otjsas—-
Fabra era el invenitor del c i -
l a ! á n . Y obre é t cayeron to-
das bis c r í t i c a s , ; a,: veces exac 
ta^-, Q vcees c o m p l e t a n i ' n l o 
a l margen de lo que se dis-
c u t í a . Se c o n f u n d í a la 
j io l í t i ca con la s imp lemen to_ 
l i t e r a r i a , y Pompeyo Fabi'a— 
e l lo « indudable—con au ac-
t i t u d daba mot ivo a la* mayo-
r í a de las c r í t i c a s . ¿ C ó m o no 
lo iba a dar si era u n nombre 
a quien det ienen .el 6 de oc-
tubre y que tan abieranvpnte 
e r a do izquierdas? 
Y a q u í vienen a cuento las 
palabras con quo n u sf.ro ad-
mi rab l e y g r an p o l í g r a f o don 
Marce l ino Menénd-oz y Pela-
yo p r o n u n c i a r a on ' l d i scur -
so de gracias de los J u e ^ s 
F lo ra l e s de Barcelona de 
1888, de los que f u i mante-
nedor y que p r e s i d i ó Su .Ma, 
Jestad la re ina C r i s t i n a , y 
cuyos f ragmentos son oom-í 
s ú g u e n : 
"Y a q u í t e n é i s , S e ñ o r a , h n 
zando de sus labloe o| c h o r r o 
de la palabra a rmoniosa y 
« t e r n a . Es la m i s m a hnbla 
ar rogante que u n d ía r e s o n ó 
por todos los r incones d e l 
M c ' d i t c r r á n e o ; la que L y é r o n , 
sumelidos, el ^Etna hurn- 'antt 
y la gen t i l s i rena de « P a u - i . 
l ipo , lo que hizo estrentW. r 
las ru inas dé la sagrada A d ó 
polis ateaiense y las hmid >-
nadas isarlas de la A r m e n i a ; 
la lengua que, como an i l lo 
l l u v i a l , jdejó el Rey Conqu sJ 
tador a 'Mal lorca y Vaiencia; 
la lengua en que dictaban ^ rs 
leyes y e s c r i b í a n sus g e s l , ^ 
aquellos gloriosos, p n n e p «s 
íle . la Casa de A r a g ó n , cua l 
corona que descansa en ia 
frente de vuestro h i jo , a m ' -
gabicmehte enlazada coy la 
corona de Alfonso el Bab'o. 
Y por esto, S e ñ o r a h a b é s 
venido a é s ' c u e h a r amorosa-
mente los acentos d? c.-'a 
lengua, no foraóslera, ai e x ó -
t ica , s i n n e s p a ñ o l a y n e t a de 
toda mancha de b a s t a r d í a " 
La t r a y e c t o r i a de la í e ^ ^ u a 
c a t a l a n a era, pues, que 
c o n frasea p o é t i c a s y p r i f n . 
t icas a la vez, don M a r c ^ ' í -
on M e n é n d e z y Pelayo éiefiíu 
la ra. Que era, a d e m á s , t i i- n 
gua de Verdaguer y de Ma-
raga l l , entre o t ros . Y « a b r a , 
hmobre funesto, para nada 
tuvo en cuenta etae cosn= Y 
se d e j ó homenajear . Y f i n n ó 
m a n i f i e s t o H de a d h e s i ó n a Ne 
g r í n e incluso—no pod ía fa-
l l a r la re i iu isa t r a t á n d o s e de 
u n h o m b r e de la h o r d a — e 
i n c a u t ó do una to r re en ¡San 
F o l i ú do Codinas. No. Ño so -
lamente reauisa&a la ; j ' A . T. 
o el S. L M . Requisaban t n m 
b i é n hombres d e . f a m a apu!-
qÚi^ imi l^1 como Fabro . Y 
cuando el p r o p i e t a r i o do h 
t o r r e , n e c e s i t a d o , le pidkS que 
le dejara un cuar to en la mis 
ma, ootno ú n i c a cen tes lac i iu i 
Fabra le d ' j o : ttNo sufra u - -
ted. Yo lo r e s p e t a r é la casa".. 
D e s p u é s . . . s eg í íu rn1» ba 
contado im amigo , v ió a, este 






uíí c a í é de Piats do. Molí**; 
P á l i d o , enormemente oálido y,, 
t r i sU; . "¡Si yo lo hubi'MH SÍ-' 
b i d o l " , le d i jo . ¿Si y» lu liu-
b era sabido? ¿CÓIMÜ? ¿Se 
hubiera evitado toda su í''-
nesta a c t u a c i ó n ? No. ea aiü-
do alguno, igualmente s^li"--
bier'a hecho «l fant che. 
do ei d o n o s o Alzainie-ití) 
de j u l i o , era el prPl.«',M«^ 
E s p a ñ a y el de 'su dig-^ 
y el de sd libertan, y <?1 
su cato'iicismo en pas'"» 
. el comunismo, lo fl1"1 cfi 
d i s c u t í a ! Y e l probUMii-t Cid''--
l án , por . lo . tanto El 'ta'm' 
problema c a t a l á n , que Ha ^ ' 
jado*' de serlo para ^^1% 
por obra y. gracia de M.uC>'j. 
Ü H í i g u e Caiuri.llo F r a n c y '•• 
todos ios ..cientos de eala1^ 
nes ÜU« han sab:do i iK ' fn- T 
i por la Pal t^ ' . I>'?'1<« 
no, ' |os c a t a l á n * ^ M'^ 
d e t e n d í a n Belchltc y <'"(i'-
J>ompeyo , Fabra. corm' « ' ^ 
. m u e l o s , iiisensatos. «»'' ^ 
; este problenu*- Su ¡iifeet» ^ 
taManismo' les luic-^a i'^pi!^-^. 
fgualmenkv a un tli.,?íU^: 
roga quo a,-büai.ciüier ;[. ^ 
general de los que 
sabido conducir a v ^..A , 
( p e r d ó n oor . la f « m p a r a o ^ 
pero h a b í a insensata q 
- de%cst» manera) . ^ 
ser p ^ s i d c r i t i y ^ i ^ ' 
, , dc- ia ftsenera |V ^ 
Unif icada, obra P ? W ' . j . V 
los hombre (le la • • . n̂̂  
p r e f i r i ó , tambie fc r ' ' 
de la Gene ra l ida í l . » 
amargado é h Ta9|iaii»áí>¿ 
un d ía lejano j»»"^ rJ, 




f i r ió 









p o d r á 
to de t raductor . Y 
ceder que íllS.u,,a ^ , ^ 1 ' » ' ' 
pudiera dormi r . ^ ^ ¡ 
aquellos montones " ,. ^ \ 
Int inaa y de "ense^- ^ . . - r 
a l decir de W«,lP'0 
tantos r í o s 'de s n n i : ' f f . . r - i . 1 
que costar y nue " ^ ' ¡ . . n p ^ 
conve r t i r la herm"-a ^ ^ 
catalana, r u c M e n é n d ^ ^ . # 
lavo elogiara, en u . M ^ él 
aoarente bi .en' p&V: ' lni.,i a-" 
una o m a r - n r a y una 
riez m a n i f e s t é . ^ 
¡AV. si lo hu^CI,a 















E n é l < c M a r i » 
El elegaJ3l(; salón con Uitftingui-
do público, üii estreno que arras-
tro selecta aíieiÓDj pero que salió 
decepcionada, ¡pór la interpreta-
ción iría de las primaras fignraa. 
)Laord spyder, así coja lainúseuia 
está un poco más; apropiado a su 
figura. No fue Fisco Giachetti, el 
gran actor que admiramos en 
"Cantinela de bronce", Tal vess 
|iaya sabido disimular su fuerza 
imerpretativa, por haberle em-
barcado a un íílm de ladrón de 
frack. que no tenía nada de hom-
bre malo. Excesivamente amano* 
jraao en su estilo. Un monólogo 
Insulso y tardío que dejaba en el 
;vacío la mímica de los actores; 
Paisajes a vece» que disseordaban 
Con el ambiente. Acción y seva-
blanzasTa lo italiano, hablada en 
espaaolj pero con un mareado de-
je argentino, qeu muchas veces, 
aio aneó la carcajada del público, 
que esperaba ctra cosa, propia ijé 
(aiachetti. 
Hápidos pasajes musicales, abu 
sando del tango argentino, y una 
parsimonia en la acción, que í ipr 
mecía al es|peetador. 
Francamente, lamcitamos te-
ner qn^ reseñar estafe proyeccio-
nes, pero la rabiosa verdad 
nuestra sincera crítica, nos obliga 
a estar hoy, con ellos, tan mal ios 
oemo ellos estuvieron con el pú-
blico. 
El próximo viernes debutarán 
•n el Teatro Principal los Eapea 
5,culo9 que dirigen los celebrados 
jlowna Pompof, Terhy, Nafcucono 
joaorcito y Zampabollos'. 
PIO X H ASISTE A UNA 
SESION CINEMATOGHA-
FICA BN EL VATICANO 
ilccientemente, en presencia do 
fiu ¡rfantidad el Papa, so ha exhi-
bido en la sala ele proyecciones 
del Oratorio de San Pedro en el 
¡Vaticano, una interesante peheu-
Ja, "Boye Tovm" (Forja de Hom-
bres), interpretada por Speneer 
tTracy y Mickey Rooney. Además 
¡de ¡Su Santidad'se encontraoan 
presentes altos dignatarios de la 
iglesia Católica^ entre ellos los 
cardenales Sbarreti,- Fumasoni, 
ÍJiondi, Marmaggi y Canali; sus 
excelencias monseñor Montini, 
Payes y Morano, .así como nume-
rosos prelados y otras persona l i -
¡dades del arte y de la cinemato-
grafía. . 
X X X 
Juan Ignacio Luca de Tena es-
cribo una zarzuela de*importancia. 
garzuela grande. Y en coJabora-
ción con el poeta granadino Ma-
nuel de Góngora, Más datos con 
respecto a la nueva producción l i 
fica: Bettulará "Las damas del, 
«igarral" y la partitura corre por 
iuenta del maestro Federico More 
no Torroba. 
X X X 
! Las huestes artísticas que diri 
ge Lijie Escobar, esto es, el Tea-
Jtro Nacional de la Falange, con-
itarán pronto con un nuevo título. 
(Se trata de una producción origi 
toa! de Samuel Ros. 
X X X 
A Asunción Montijanc, quo aho 
, ta figura con los Asquerino, le ha 
' mistituído en "El Reóforo" Car-
inen Sánchez. Puesto que de "Reó 
foro se trata, digamos que el re-
portaje escénico de Pérez Madri-
gal vendrá pronto a León. Con un 
amplio repertorio integrado por 
lobras del propio Madrigal, Felipe 
Sassone, Arozamena y Puente 
tóiquelarena. 
La compañía de revistas del 
amostro Guer̂ rer o y Ce donas em-
prende su excursión por el extran 
jero. Por de prento ya va al QÁv 
co, de Zaragoza. Debutará el día 
6 de íoptiembre.. 
¿ - "x X X 
Enrique Rambal va a ensayar 
—o está ensayando, esto no lo sa-
bemos a punto fijo—la escenifica 
cón de una novela de la baronesa 
de Orey, hecha por Manuel Saa-
trón y que lleva por título "El ca 
ballero de WeBse''. 
x x x 
Ya hemos dicho en ocasión an-
terior que el maestro Padilla cuen 
ta con un teatro en Barcelona. Es 
el Victoria Palacc. Allí dará a co 
nocer algunas obras líricas nue-
vas. "La Giralda", de los Quinte-
ro, entre otras. Pues bien; esta 
temporada en la ciudad condal se 
rá larga. Luego tiene el propósi-
to de salir a algunas capitales de 
provincia. Sevilla, por ejemplo. 
Quizás vaya también a Lfeboa, 
Finalmente, allá para el Sábado 
de Gloria, quiere presentarse é.n 
Madrid. 
X X X ' 
Ramón Novarro ha sido contra 
tado por una editora francesa pa 
ra interpreta el papel de cantan-
te pobre en la "Comedia de la fe 
Hcidad" que va e dirigir Marcel 
L ' Herbier. 
ííombre registrado 
desaparición de pecas 
Tratamiento de belleza en ge-BC-
ral.—Manicura.—Cciista 
Cirujano callista 
Cervantes, 4, 2.° 
LEON 
' Una casa en León, carretera dq 
Nava, núm. 67 (junto a la Igler 
sia). informes, en el CENTRO 
DL CONTRATACION DE F L ^ , 
CAI? 
AGENCIA DE NEGOCIOS SOTO 
(Santa líonia, Casa Soto.—Leói") 
NOTA,—Este anuncio se hace 
a instancia de ios interesados,; 
pues esta AGENCIA, desde que. 
se íundó, gestiona compras y . an-
tas de intinidad de fincas, pero 
no las anuncia concretamente, a 
no ser a petición de ellos.—SOTO 
d e A e f e 
PARA SOLICITAR y obten*, rá-
pidamente la LICENCIA BE 
CAZA, encargarla a la 
AOilLw.^^. • v.^-.: _ ._.,--.-irA£^}RA 






Palomá, ¿úm. í 
&ere 
El campeonato d© vuolo acrobá 
tico celebrado en Francfort dei 
MaSn, se ha caracterizado ante to 
do poi !a p.ilGpcióiü dkpúeelii por 
el jefo de! «uerpo do ¡aviación na-
cionalsceialjstay de un tipo único 
de aparató A fin de hacer posible 
una, valoración más exacta de los 
resultados de los distintos cono» 
rrenteís E l aparato eiejgido ©a wn 
isucKer "jungmensxer\ proviBi» 
de moíer "Bramo, Sh 14-A", d | 
160 caballos, o /sea el aparato que 
en tcuas las pruebas internacio-
nales de acrobacias aéreas ha pro 
porcionado loe, resaltados más brl 
liantes a la aviación alemana. En 
efecto, con este aparato ha gana» 
do Alemana la mayor parte de las 
prueDas ceicDraoas destle lyíí'ó. 
Bastará recordar la victoria en la 
prueoa mternaeionai üe ZiUncií, 
las del campeonato europeo ireíe-
brado en París y las manifesía* 
cienes ĉeJebradas en el cuadro del 
"National Air Races" en América. 
La-s experiencias hedías en Franc 
fort ¡del Main cou Hoi tipo único de 
aparato constituyen la mayor jus 
tuicaeíon üe esta raetiida, pues 
lian demostrado que sólo de esta 
fonraa es posible llegar a una apre 
ciaesón verdaderamente exacta do 
los resultados de la prueba. Na-
turahuente qué una condición ésen 
cial es que se adopte un tipo de 
aparato que responda en absoluto 
a las exigencias particulares y ex 
cepcionaies del vuelo acre básico. 
Desde el punto de vista deportivo, 
las pruebas de este año Isan supe-
ruGo ios resultados conseguidos 
en las organizadas en 193S. £ ¡ pro 
graua fijado para ¡loa vuelos pre-
sentaba diíicultades que parecían 
insuperables, incluso por loa pilo-
tos do más faina y habituados a 
trmniar en las mas duras com» 
peticiGíies. El campeonato alemán 
después de reñida competencia, 
fué ganado, como el año anterior, 
por Merbert jbeíüci ,:a«m, suboíi. 
cial do la aviación alemana. En el 
segundo puesto ee clasificó el vie-
nes Eckeríe, teniente del arma de 
aviación. Imponente ha sido el éxi 
ío do póblco de este campeonato: 
so calcula que más de 150.D00 es-
peerauores nan presenesiauo Jtaej 
m L I B R O S O B R E L A M A S O N 
Para hoy domingo, 27 de agosto 
de 1^39. Año do la Victoria:! . 
V Ú t k M A M 
Modernísima Sala de Espectácii" 
A las cuatro, siete treinta x 
[diez, treinta: ' i 
: i Acontecimiento cinomaiográ-
ficol , 
Lst'reno. . : 
ALAS »!iLAGEOSAS 
. .J-ó más .Fjcjisaciünal en avia-
^Jón, por As de la acrobacia 
a<-1'>:!. pundial. Érnest. Udet. 
. . . x x x • z-
•^luiiana; , 
«ÜWTÁV FliOELlCH en 
. yALS^&jDE ANTAífC 
VVATÉO1 [.ALJPJÍiJEME 
•i¡iVi¿# epaiéjoj siete ti-einta v 
• w e a . ^ c i n l a : , . 
i K^ .̂Q ij^llonüO d»; . 
; LORD ^ P I D E E 
, (Ladrón de frac) 
^ f f i ^ P ' f ^ W í f e •producción en 
i h í S M do ZTím presentación, 
W ^ k ^ ^ ^ W 6 Presentado en 
_^na:co eieganté y maravilloso. 
Esta« notas eatán llenas de sin 
ceridad... Así comienza la singu-
lar obra póstuma de Francisco 
Gaota, el conocido poeta y escri-
tor napolitano, desaparecido trá-
gicaemnte en 1927, y que acaba 
de publicarse muy oportunamen-
te por cierto. 
Entre 1906 y 1909 Gaeta^ fué 
objeto de infames maquinaciones 
por parte de infiuyentes masones 
por lo que en 1911 resolvió ingre-
sar porsonalmente en la masone-
ría, para darse cuenta de loe fines 
y de la naturaleza de la secta. 
Seis meses de permanencia en 
una logia, le bastaron para cono-
cer suficientemente el turbio es-
píritu delecte poder oculto y para 
valorizar plenamente su nefasta 
influencia, en la sociedad, Pensó 
entonces escribir las páginas que 
han visto ahora la luz, páginas do 
documentación, con el má,s gran-
de interé^,.tantq ja, parte, ¡autobioi-
gráñeá, como la que pudiera lla-
marse especulativa, dedicaba a un 
exaemn atento y'¡risuroso de los 
fines inconfesables que perdigue la 
tenébrósa secta', bajo el manto se-
ductor do íps principios iiuinaui-
tarios. ' . . . J ¡¿i 
Eti éste:' 'últírap' .aspecto es nota-
hfe el diligente estudio históricgi 
que hace el autoi*,. iluminado por 
geniales intuición^ ^ cerca del o í̂ 
gen judío; de lá ¿ía^onería y le loa. 
estrechos lazos qiié'! existen entre 
lá secta-y^'la'iraiía' jüdía, Aducién-
dole a téntóha^1 áú libro cón unas 
palabras proféticas: 
"Desconfiar de. los Judíos; no 
olvidar nunca que el judío es la 
mayor amenaza que existe contr^ 
nuestra casa, nuestra mesa y 
nuestro lecho, y aprender a recha 
zarlo, a descubrirlo y a desenmas 
cararlo, tanto en la noli tica mun-
dial como en las relaciones más 
corrientes de todos los días, cual-
quiera que sea ol aspecto, el nom-
bre, el título y la profesión con 
las que, como una sombra huma-
na, Igual en apariencia a nosotros 
se sienta, habla y actúa entre nos 
otros vigilando nuestras distrac-
ciones y pronto a la calumnia iy a 
sembrar la cizaña con todas su& 
artes cabalísticas, pra servirse db' 
nosotros contra nosotros mismob;' 
,, - JJKUJMAKliO DA StUSVV 
ARTISTA Y HOMBEE" 
DE CIENCIA " 
Rphértp - Marcolongo, experto ̂  
conocedor' de la obra de Leonardó'' 
da Vinci-.y de los estudios que;sé'" 
han llevado a cabo acerca de la» 
actividades de este prodigioso^ geü 1 
nio, lí iescrito sobre el gran italist,' 
no up .yplumen que tiene por fina i ! 
lidad presentar la figura de Leo-M 
nardo. <̂a . Vinel en i toda su polio*- 4 
drica actividad artística y cientí¿ 
fica, .5J]¡i esta publicación, que por > 
su carácter ,sencillp ha do tener-
una ^ U difusión,, el autor ha re*-*-
unido cí^ruto de su larga prepara1' 
ción y ha dado a la prensa el re-
sultado de sus estudios para con-
tribuir a los honores nacionaleai 
que han de tiibutars eai gran ge-
nio que fué Leonardo, en la ciu-
dad de Milán. 
Literatos, artistas, críticos, his-
toriadores y de-más estudiosos del 
Arte, han hablado en numerosos 
vlúmenes acerca de la obra de 
Leonardo como artista; hombres 
cultos de todos los países han tra 
tado acerca de Leonardo como 
promotor y precursor de todas las 
ciencias, pero son poquísimos los 
que han considerado unidamonte 
los dos aspectos de este genio. 
Por ello, el libro de Roberto Mar-
colongo es oportuno, útil y digno 
de todo encomio. Los cinco prime 
ros capítulos del valúmen evocan 
los principales acontecimentos de 
la vida de Leonardo; - hace des-
pués la historia do sus pinturas, 
esculturas ,y descubrimientos cien 
tíficos y nárra las afortunadas an 
danzas de los manuscritos vincia 
nos; en la Segunda parte se des-
envuelven 'tódas las invéstigacio-
nés científicas en una breve aun-
que compíéta síntesis. 
La publicación ilustrada con va 
rias rép^baqcciones, aieup en suen 
ta la gran .• contribución,. aportada 
al estudió ,qe Leonardo de .Vinci y 
gsu obra por innuerurabless investí 
gadóros y tióhmres'doctps.de todo 
el mundo/y.* sobre todp, italianas., 
m f f i e 
;;yi;;^—OOO— tjj 
üilnica dental 
Ordeño II , 7, princi] 
íeléfono, 1720 LtoO» 
pruebas tíe píos £21 pilóles clasiñ. 
caaos como nnaustas do los í50 
niscmos, üigno de mención ea 
que ¡ea una prueba tan reñida y 
arriesgada, no •ocwrrió eil ifficnor o« 
cidente. 
EL JAPON CANDIDATO PARA 
LA OLIMPIADA DE 1944 
Según informaciones de íiiente 
japonesa, el Comité Olímpico de 
Tokio solicita la organización en 
aquel país de la X I I I Olimpiada 
de 1944. Además se ha acordado 
invitar a los atletas extranjeros 
a las pruebas internacionales ja-
ponesas y enviar do nuevo atletas 
japoneses a las manifestaciones 
deportivas americanas y europeas 
Esta última decisión, además de 
cosstituir un acto de solidaridad 
hacia los atletas de todo el mun-
do, entra en el cuadro de loa 
acuerdos culturales entre él Ja-
pón y muchos otros países. 
con los eleemntos de E^P^ña qu0 
tomarán parte en la pru/sua. 
LA COPA DA VIS 
En La Habana el equipo de Cu 
ba ha derrotado en semifinaie? de 
la Copa Davis (zona americana), 
al Canadá, por cuatro vicorias a 
una. 
El equipo cubano que eliminó 
también al Japón, por forfait de 
éste, se enfre-ntará, en finales, 





C í c l i f i m 
Los nadadores alemaííes han ga 
nado, por dos victorias a cero, al 
equpo de Suecia, en el encuentro 
disputado c-n esta ciudad, que cens 
taba solamente de dos i pruebas. 
Él equipo alemán de • water po-
lo" venció al de Suecia/ por cinco 
tantos a uno, y los nadadores ale 
manes obtuvieron la victoria en 
la prueba de relevos 4 por 100 
metros "crawl", con él tiempo de 
nueve mhratos, diez y .siete según 
dos, nueve décimas, con nueve se 
gundos de ventaja sobre los sue 
eos. 
EL ESPAÑOL PLANS, A 
•A L O S CAMPEONATOS 
DEL MUNDO —: - — : 
Barcelona,.—La Comisión De-
portiva de la Um^n Velocipeda 
Española ha toam lo rpcicnicmen. 
te otro acuerdo ?.oa vistan al cam 
peonato del mundo que se celebra 
rá en Italia. 
.Ha incluido a tal efecto on el 
equipo español participante ai 
campeón de España de velociüatí 
Plans. 
Con tal motivo ha rec'Hdo su 
designación con gran complacen-
cia, y ha declarado que hará cuan 
to pueda por desempañar un pa-
pel airoso, y que, por lo menos,-
su actuación estará en armonía 
F ü t b d 
HA EL EQUIPO VASCO 
SiDO DISüELTO -T: : 
Méjco.—El equipo vasco ha quo 
dado clsuelto. Tras la marcha de 
algunos de sus jugador-as a la Ar 
gentina, han ingresado ahora en" 
el España de Méjico Mnguerza, 
Pablito, Aedo y Blasco. 
Larrinaga y los hermanos Re-
gueiro han fichado por el Asiu-
rias. Quedan libres Aguirre. Egas 
quiza, Urquiola y Tache. Este ju-
gará probableemnte en La Haba 
na; en cuanto a Urqu^.a se a.segu 
ra que entrará 1c empleado en 
una fábrica de pap?1.. iibano¡ 
de el fútbol. 
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EL PACTO ANGLO.POUACO 
Oomo una respuesta «I ^oercamlento germano-ruso, 
oomo c©rc«ao¡ón de tina actitud amlatow quo, hast» 
r o T e ^ a b í a concretado ofl ^Ingún tratado, Inglaterra ofrece 
a ° P o L l a H seguridad de ftue. en caso de agredid^, potf. 
dioso ien isu ayuda. - , ¡A - HA 
Aunque esperado, este p̂aoto aclara üa situación , y nA 
deja lugar a dudas. Inglaterra ê batirá por pantx.g, supo-
niendo unp agresión alemana cosa que creemos .poco proba-
ble >pues Hltlor tione otro» camino, WÁS íéfcaoe, que los de, 
las armas ^ara hacer que la dudad Ubre vuelva al ^elch. 
Vieja de ser angustiosa l̂a situación de Polonia. ̂ >-uada 
tre dos pandos naciones ,que ^oaban de entenderse, lleva to. 
das las probabilidades de «er ^rrolla^a en |as primores gol-
pes de una lucha. Por «I f*»ra Pooo. naciones como Pumzni* 
y Yugoeslava. ,que se suponían adictas al eje .demoorátlco, 
han manifestade su decisión ^ [guardar la más astricta ¡neu-
tralidad. Esto supone un rudo igolpe. para Polonia y . p,ara 
Inglaterra que ve por fierra .todo el tinglado antlalemón 
montado con tanta paciencia en iel estado Europ^. \ 
Otro factor Importantísimo, lo constituye el probaole 
cambio ide la política turca respecto de ^lemanla. El lacerca-
miento a Rusia, ha traído K>omo contragolpe \ün lexamen i de. 
tenido del gobierno de.Ankara, \al que de ninguna manera 
oonvlend tener como enemigo al gobierno ruso. La ida I de 
Von Papen, el sutil diplomático ique ¡ha gestado el | aouerdo 
con los Soviest, es un síntoma efe ¡ese oambio de posición 
turca a favor del Rdch-
Es muy posible que, iá través de los cambios 'do postu-
ra, tan frecuentes en ta ipoíítioa flexible de .estos tiempos, 
las piezas del gran juego, queden más o menos .como ea 
1914, excepción, claro |ostá de Italia y /Rusia, la una unida a 
BoHín por firmísimos y comunes lazos y la otra por un 
acuerdo reciente. 
Queda a Polonia el consuelo do ta promesa .británica, 
que no ¡es poca cosa por cierto, 
te» tsaa \6se J . H« 
ios OTADOS L a p r e n s a a l e m a n a r e c h a z a l a i n g e . 
TOMAN HEDIDAS r e n d a d e R o o s e v e l l e n l o s a s u n t o s 
Washington, 25.—El Consejo 
de Recursos dé Guerra se lia re-
unido para estudiar las medidas 
que habrían de ser adoptadas ÚOV 
los Estados Unidos en caso ds 
guerra. Uno de los puntos estu-
diados más detenidamente ha si« 
do el de la movilización de lasí 
fueizas. La primera medida que 
se adoptaría en este sentido sería 
la de someter al Congreso el pro-
yecto de Ley del servicio militar. 
Entretanto, la Guardia Nacional, 
con cuatrocientos mil hombres, y 
la Marina, con ciento treinta mil, 
estarían dispuestas a entrar eu 
cceióu inmediatamente. Por el 
departamento de Geurra de Ma-
rina so intensificará la recluta eu 
el plazo de treinta días, de tres-
eieDtofiU mil voluntarios. Si es 
aprobada la ley del^Servicio MiH-
tar. el Ejército podría disponer 
do un millón doscientos cincuen-




L erlín, 26.—Han continuado 
adopiándcso medidas militares, 
siendo "uua de ellas la llamada a 
filas de ios reservistas compren-
didos entre los cuarenta y cin-
cúpnta años de edad. 
d e E u r o p a 
El pació anglo-polaco causa deslavorabk 
Impresión en llalla 
E l J a p ó n c o n s i d e r a a n t i c u a d o y n u l o 
e i p a c t o « a n l i k o m i t e r n » y p r o t e s t a 
anle Alemania por la lirma del acuerdo 
de no agresión germano-soviético 
Tokio, 26.—Oficiosamente pubü 
can los periódicas japoneses do 
hoy la noticia de que Von Ribben 
trop aconsejó al Japón que cam-
. jbiara su actitud hacia la Unión So 
¡viética y concertara una alianza 
con la URSS que tuviera como ob 
jetivo un fin antibritánico, 
i Añaden los periódicos, también 
Oficiosamente, que el secretario 
¡de la embajada alemana en Tokio 
al visitar ayer al ministro de Es-
tado expresó el deseo de Alema-
nia de que el Japón acuerde un 
|)acto de no agresión con la URSS 
Todavía más, Molotov indicó al 
embajador japonés en Moscú su 
intención de abrir negociaciones 
fundamentales para una solución 
¡pacífica y absoluta en lo referen-
, te a problemas planteados en la 
frontera del Manchukuo. 
Todos los periódicos comentan 
esta noticia y que no debe olvidar 
se que ol Japón ha pedido y abo-
gado por la conclusión de una 
alianza militar con Alemania e Ita 
(' lia, pero que el golpe asestado por 
' el pacto germano-ruso al pacto 
| antikomintem hace que este últf 
j mo sea letra muerta y que Italia 
y Alemania dejan de ser aliadas 
ídel Japón. 
SE CONSIDERA NULO IT 
ANTICUADO 
- Tokio, 26.—Los periódicos con-
ceden la mayor atención aT des-
arrollo de los acontecimientos en 
Europa. 
A las manifestaciones oficiosas 
acerca de que el Japón cambie de 
actitud con Rusia y hasta firme 
un pacto de no agresión con la 
-URSS, afirman unánimemente los 
•periódicos que sólo puede tratar 
con el Soviet acerca de la delimita 
ción de fronteras en la Mongolia, 
que naturalmente envolvería la 
paz en esta región. 
En cuanto a las demás Cuestio 
mes que el Japón tieno pendientes 
en Europa, el portavoz del minis 
terio de Estado ha dicho que Ja-
pon considera tan anticuado y nu 
Jo el pacto antikomintem como el 
tratado de las nueve potencias. 
I be le preguntó si ol Gobiemoi 
de Tokio volvería a reanudar las 
conversaciones anglo-japonesas a 
petición del embajador Craigie y 
YÜGOESLAVIA RECONO-
CE LA ANEXION A ITA-
LIA DE ALBANIA 
Belgrado, 26.—La legación yu-
goeslava en Albania ha quedado 
convertida en consulado general, 
con lo que se reconoce por esto 
país la incorporación de Albania 
a Italia. 
; NIPONAS 
Moscú, 26.—Afírmase que los 
dos últimos días se han entablado 
negociaciones entro el embajador 
japonés en Moscú y el comisario 
de Asuntos Extenores de la 
URRS, para resolver las diferen-
cias de los dos países acerca de 
los encuentros constantes en la 
frontera de Mongolia. 
PROTESTA E L GOBIERNO 
JAPONES ANTE ALEMA-
NIA 
Tokio, 6.—El Gobierno dei Mi-
kado ha decidido formular ante ol 
de A>3mania una protesta contra 
la conclusión del pacto de no agre 
sión con el soviet. Así lo afirma la 
Agencia Domei este mediodía, des 
pués de una reunión del consejo 
de ministros. 
En el lugar de Celi 
A n i v e r s a r i o y e v o c a c i ó n 
Ayer hizo tres años qua cuatro 
camaradás, como cuatro flechas 
agudas escapadas del embiema de 
la Falange leonesa y montañera, 
cayeron en un su?piro de sueños 
nacarados frente a las pistolas ho 
micilas en las tierras asturianas 
de Sama sometans a la tiranía ro 
ja. Hinchados Sc.s corazones de 
cantos risueños y esperanzas azu 
les, conteniendo los gritos que 
pugnaban por salir de sus gargan 
tas que tantas veces habían dicho 
los himnos de triunfo esperanza-
do, salieron de Boñar aquella ma-
ñana del 20 de julio en busca de» 
los camaradás de mejor linaje que 
se aupaban por las crestas del 
amanecer. j 
La horda los. seguía de cerca. 
En la estación de La Vecilla lea 
hicieron apear entre insultos y 
blesfemias. Sometidos a todas las 
torturas—la mayor alejarlos para 
siempre de las legiones azules—• 
les internaron en Asturias para 
ser asesinados un veintiséis de 
agosto, cuando ya toda la monta ̂  
ña leonesa reía en un amanecer 
de eternidades la verdad de Espa-
ña. 
Y por eso hoy, ol municipio de 
Veneros, en el pueble cito de Colle, 
junto a la espadaña de su torre 
manifestó que no tiene razón nin \ Jnontañera, bajo un sol de prima 
guna para negarse a esta petición I Yera cierta y entre un cascabeleo 
guando se haga el ofrecimiento. Lo 
^portante—dijo—es conocer des-
pués las condiciones que el emba 
jador "británico vaya presentando, 
según las normas que reciba de su 
gobierno. 
JAPON CONTINUA PBEPA 
BANDO EL BLOQUEO DE 
HONG KONQ 
- Hong Kong,. 26.—Continúan lle-
, ¿ando refuerzos japoneses contra 
" £ col°nia británica. Han desem-
jareado cerca del límite del terri 
• "dítono chino cinco mil soldados 
j pipones perfectamente equipados. 
2 J^3.trapas británicas por su par-
' S ^ e S t r a i 1 grnn actividad en la ¡ erección de defensas. 
' t o r T i 6 ^ 1?oticias de que en el U-
Cnal Pi"0™0 a Hong Kong se 
Jan concentrado 42 bawos de gue 
«ra japoneses. s 6 
dê  pájaros y flores, honró a sus 
mártires. Los nombres de Anto-
nio Rodríguez Sánchez, Secundino 
Hompanera Rodríguez, Abilio Ve-
lasco González y Bernardo Sán-
chez Tejerina sanaron en aquellos 
vallen como testimonio perenne de 
un gesto de raza y de juventud. Y. 
junto a ellos, los nombres tam-
| bién sagrados de Luis Aller ^ceve 
| dô  y Elias Fernánde Rodríguez, 
. caídos para siempre en la tierra 
por Dáos, España y su Revolución 
! Nacional-Sindicalista en las tie-
| rras calientes de Teruel ei prime 
ro y en los parapetos de la Ciudad 
¡ Universitaria, el segundo. jNo ha 
= podido aportar mejor y más dolo-
! rosa contribución a la guerra do 
liberación, este pueblecito de veía 
te vecinos! ¡Sus seis mejore^' 
. Y acompañó a los camaradás 
• auo rindieron este tributo a les 
que montaron para siempre su 
guardia en los luceros, ol Jefe Prc^ 
vincial del Movimiento, camarada 
Reinerio Gago, que.se trasladó a 
este objeto desde León acompaña 
do del Delegado Provincial de In 
formación e Investigación cama-
rada Emiliano A. Lombas y del 
Director de PROA, camarada Car 
los A. Cadórniga. 
Los que hasta hace unos días 
han sido comba-tientes fen todos 
los frentes de combate, rindieron 
honores ante el túmulo a sus pai 
sanos y camarada-s muertos. Las 
organizaciones de Boñar y pue 
blus limítrofes enviaron sus re-
presentaciones con el jefe comar-
cal, acmarada Manuel Ruíz. a ia 
ca-beza. La Sección Femenina do 
Boñar desgranó las flores .de Sus 
mejores oraciones. 
Funeral. Descubrimiento de la 
lápida en el atrio de la iglesia pa 
de los Caídos. Cantos del "Ca-ra 
al Sol", Descubrimiento de la lá 
pida que da nombre a la plaza 
del pueblo que se llamará desde 
ahora "De los Caídos por Espa -
ña, Una, Grande y Libre" Pala 
bras del camarada Luis Felipe; 
recuerdo y lección de los Caídos, 
que glosó» Cadórniga, y por últi 
mo oración ar len y sentida del 
cama-rada Gaífo, encargando la 
gurda del recuerdo y memoria de 
quienes todo lo dieron, sin vacila 
dones por una España mejor y, 
más justa. 
j, Todo ello, lleno de esa sobrie i 
dad y austera solemnidad que la 
Falange impone a totíos sus actos 
y que en esta mañana-de agesto!1 
del Añcf de la Victoria ha reñido • 
tintes de ejemplar lección. 
Eran siete e?tos camaradás del-' 
señorío de Colle. Como las fle-'" 
chas del escudo de Isabel, reina rt 
y señora de España. Como las] 
rosas que ayer precie re 11 junto 3 
a su» nombres, las banderas vic 
toriosas tiue han tornado a estos 
picos de*la montaña^ leonesa para 
no arriarse nunca más. .Poique 
así lo -qníscron ellá^A 
Ca-maradas de yVcneros. caídos 
por Dio« y por España. ¡Presen-' 
Cngt i». 
BerHn, 26.—Los periódicos ber-
lineses, especialmente el órgano 
central nazi, niegan el dtíreeho 
del Prcadente Roosevelt a diri-
gir a Alemania el llamamiento a 
la paz. Dicen que lloosevelt se ha 
excedido en se celo de asociarse 
y mezclarse en los asuntos euro-
peos y que no lo asisten razones 
para asignarse el papel de m«ídia-
aor, olvidando que la situación 
de Europa se debe a la p3lítica 
de acorralamiento y agresión de 
las democracias y al apoyo do In-
glaterra y Francia a Polonia., 
Añaden los «periódicos aleoiancs 
que es muy justo que el Rcieli ro-' 
chace este llamamiento, mucho 
más iñjustificado popque los Es-
tados Unidos, en el término de 
cuarenta años, han declarado dos 
veces la guerra, una a Esp'iua y 
la otra a la misma Alemania, 
siempre con fines materiales. 
DESFAVORABLE ACOGI-
DA AL PACTO ANGLO-PO-
LACO 
jUoina,' 26.—Jüos periódh js ita-
lianos recogen la impresióu dos-
favorable que ha creado Ja noti-
cia dt- la íirma del pacto anglo-
polaco calificando el. hecho como 
un paso" de importancia hai-ia üa 
guerra, perqué pone en peligro la 
paz de lí'uropa. 
Los periódicos añaden qirc In-
gluterra ha unido sus destiaos & 
Polonia y al hacerlo así coio^a a 
Europa en el precipicio de la gue-
rra. .Csto sucede, .añade, míe atrás 
HuUr entrega al embajador de 
Inglaterra un mensaje al Gobier-
briíaníeo, lo que significa el 
deseo de conciliación del Reieh. 
Inglaterra, siguen diciendo los 
¡periódicos tiene que convencen 
de que recae sobre ella una de ías 
maj ores responsabilidades de la , 
presente situación. Mientras esto 
no se e\ite, no se aclarará ei am-
biente enrarecido de Europa, ter-
mina:. cV.eiendo los diarios italia-
nos. 
ÉEi'ATPvIAOXOÍl DE SUB 
DITOS AMERICANOS 
Washington, 2ü.-tíe afirma que 
para iacilitar la evacuación de 
ciudadanos norteamericanos que 
se hallen en las zonas en peligro 
de Eurtpa, el departamento de 
justado de Washington estudia el 
modo de dedicar al servicio de 
repatriación cuantos buques mer-
cantes de carga ofrezcan ia pey-
biiidad de acomodar (pasajeroŝ  y 
ka&i de emplear algunos navios 
de gueira. 
En tacto que en Nueva York 
se ha suspendido la partida de 
numerosos buques para Europa, 
que ñabían de conducir pasaje-
ros, se ha publicado la noticia de 
que en estos momentos viajan 
desde Nueva York a puertos eu-
ropeos, rara regresar con viaje-
ros norteamericanos, vanos gran-
des paquebotes, todos de gr^n 
porto, en un total de nueve, que 
podrán traer unes treinta mil 
non eamericanos. 
Además se han suspendido los 
cruceros trasatlánticos qu3 anun-
ció la compañía del vapor "Ro-
ma" con una duración de quiuca 
días 
PREPARATIVOS E N 
FRANCIA 
Parió, 26.—Prevalece en esta 
capital un ambiente de gran ten-
sión. El discurso pronunciado 
ayer por Daladier, ha causado 
honda impresión en toda la capi-
tal, convenciéndose los franceses 
de que Inglterra y Francia están 
determinadas a afrontar "lias oon-
I s l a c l s i n l i r é s 
p a r a fós f a m i l i a 
l e l o s m á r f i n 
mmMrimim 
J 
Se ruega a todos ios asociadoíü 
se personen en esta Secretaría, 
Carrera de San Jerónimo 5, pri 
mero, letra A y B, do 6 a 8 de la 
tarde, con cl^ceríificado de matri-
monio y partida de nacimiento o 
declaraciones^juradas que las sua 
tituyan, para que por mediación 
de esta Asociación se hagan las 
gestiones y entregar a I03 intere-
eados-̂  com^tair-e^te .. ^atuítos, 
los certificases de defunción co-
rréspondienfté; 
. Madrid, 24 de agosto de 19391 
Año de la Victoria.—El vocal da 
[ legado en Bwgos, Luis Pérez Iz 
quier^o 
secuencias de la a'ctual situación. 
Son numerosas las familias nue 
marchan de París, a pesar de que 
no ha sido ordenada la evacua-
ción de la capital. Lo mismo ocu-
rre ei las ciudades de la zona 
cercana a la frontera con Alema-
nia. 
Er la capital, la circulación do. 
autobuses aiparece muy restringi-
da, porque gran parte de sus ve-
hículos han sido requisados por 
el Gobierno. Los automóviles de 
alquiler también han sufrido 
enorme disminución. Ordinaria-
ménte eirculabau catorce mil en 
París, y en los dos últimos días 
han quedado reducidos a seis mil. 
La línea Maginot se afirma que 
en estos momentos tiene todos -us 
efectivos incorporados. 
FRACASA (EL fñOymiEH-
TO ANTISOCIALISTA DE 
CHILE 
Nueva York, 26.—Según hi-
formaoiones recibidas de Chile, 
tres regimientos participaron 
en la revuelta miilitar qu:i "es-
talló ayer .contra los elementos 
socialistas del gobierno 
no, para obligarles a snlin lc' 
gabinete. sallí (leí 





una barriada 'de 
Ohilo y los rebeldes fuer 
cWos y sus jefes detenidos 
tre ellos figura el gvenerai 
rrero, mientras que el 
Ibáftez y otros jefes dei 
miento lograron refugiarse , 
la legación del Paraguay '" 
Todas las oficinas def ..,.,„, . 
no están guardadas m.ilUar'mt< 
te.—Faro. " • 
SE CONSTITUYE NDEV/n 
Belgrado. 26 — Ha quedadf 
constituido el nuevo Gabinete 
yugoeslavo bajo la presidencia de 
Tavdtekovitch y la vicepresidg 
cia del líder croata. 
El Gobirno formado es él 
unión servo-croata', que compren 
de once miembros servio.-;, cinĉ  
croabas,' un musulmán y uh pos 
pulista esloveno—Faro. 
S e a m p l í a e l p í a z 
s o l i c i t a r e 
A c á M i i i l 
Burgos, 26.—En el Miuist jrio" 
del Ejreito se han facilitado al 
mediodía de hoy a los periodis-
tas las siguientes notas: 
' "Dado el volumen de asuntos 
que e! ministro tien eque esídiiar 
y resolver a diario y que requie-
ren d.- la constante atención, ha. 
dispuesto recibir visitas única-
mente los martes, jueves y sába-
dos, de 12,30 a 14, siempre que 
inapla^alles ocupaciones de su 
cargo no lo impidan". 
X X X 
üifeT uesto en el número t̂ es de 
la orden del Ministerio de itefen-
sa National de 9 de este OT-ÍS. que 
el p.'azo de admisión de solicita-
des de oficiales ¡provisionales y de 
complemento para las convoeato-
rias de ingreso en la escuela pro-
fesional del Ejército, fuera de 
veinte días y terminara el día 2 
de septiembre, el ministro ha acor 
dado prorrogar dicho plazo hasta 
el 20 inclusive del mismo mes, 
en atención a muy razonables mo-
tivos expuestos por el ministro 
de Educación Nacional". 
X X X 
"Todas las personas que deseen 
elevar consultas o reclamacior.^s 
' a este Ministerio, acerca de asar. 
tos de caráctér particular relacir. 
I nados con el mismo, pueden hace' 
i lo directamente al Ministro, j>r( . 
siempre dirigidas bajo sobro a si 
socretario particular, que se encai 
gará de su despacho rápido, dán-
dole la tramitación correspondkr 
te."—Faro, 
•miMimímuHliiffliiiiÑHíMiiiiiuiiiyiititniinniifúH 
Barcelona, 26.—Llegó hoy, 
procedente del extranjero, una 
nueva expedición de 24 niiUs 
¡que los rojos arrancaron de 
eus hogares para .llevárselos 
con ellos a países extraños.-
Faro. 
1 x 1 
Burgos, 26—Ha sido coicedida 
la Gran Cruz del Mérito Militar, 
con distintivo blanco, al Conde 
Viola di Campalto, embajador de 
Italia que ha cesado recientera.-n 
te en su cargo.—Faro. 




La |apr&m¡anie ¡llamada de otras múltiples 
Oci momento, ha impedido dar cabida en {nuestras 
ñas de (ayer, a una \que nosotros «nos proponemos 
en nuestra sección, por considerar «su conocimiento 
teres igcneral y de Justicia. 
Cuando tanto se ha mal predicado de iuna fEspan ,̂ fl1'9 
en ,«1 deoir liberal, 4ípap*cía (un ceriobio", íoonviene ¿»cl^a 
¡aiguin^s cosas, y más cuando irecientes olroun3tanolas noS 
dan pie para hacer la apología Idel prdien monaqa!, sin ns-
cesidad de irecurrir a ¡méritos , viejos culturales o m»sio 
nales. . • • '' 
Wo decían las (agencias, que en iBarcelena [se hallaba 
franciscano R. P. jViiluetes, Rector Pontifloio de <San Bar*0-
Icmé de Romia. Y añadían que d'cho imonje, de origen ara3 
nés, conocía perfectamente ios orígenes d© nuestro WoV,* 
m'ento, aún cuando ise hallaba desempeñando «el jromolo c j 
go de Procurador general de ;la Orden ¡en Jerusalón, n̂ 
momento de estallar la guerra. [Á 
Tan era así que habiéndose propuesto |eí ÍQobiorno ^ ^ 
República congratularse con tan |alta Jerarqufc " ^ " ^ ^ á 
tuvo la genial idea de mandar al "oatoUoIsmo ilruJo" c0rn 
cónsul ;a la Santa Ciudad, con el designio lospeolal fifi 
una (visita al iré oto franciscano. i cne. 
Ya en aquellos momentos en que la serpiente ^el 
migo se disfrazaba con piel de cordero el digno Procur ^ 
tuvo el Insobornable y caballeroso gesto de contestar « v ^ 
enviados «Se Irujo «que, "como "Procurador español, ni 'í,u. ^ 
ni ipotiía ni ídebía recibirle", d« Jo que »l farisaico c'x,n 
tre jo qu^dó tan corrido, que dló a traste con su nonna-a 
sión diplomática. ^¿0 
En cambio, cuando don (Juan d« jtas Beroenas, 6 v ^ 
del caudillo, llegó a Jerusalén, encontró abiertos de paraool 
par los bnaros y las puertas del españolísimo frano'5' ^s 
que confesó 'dedicar ŝus más férvorosa» oraciones e0 
del triunfo de la verdadera España. 
Así de loable .y pura fué ia actuación 'da 'una O r ^ 1 
délo de austeridad y eoctlsmo, ja la que conoretaman^ 
ben i*»ferlrae «aquelías palabras deí Ausente, cuando dijo 
lo irellgíoso y lo militar eran ^lo únicos enodoa s e ^ f 
«ntender la Hvf da". 
w0' 
¿3 
